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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kempuan guru   dalam pembelajaran bahasa
Arab dengan menggunkan media, hal ini menyebabkan hasil belajar siswa yang  kurang  maksimal.
Penelitina ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan  siswa dalam pembelajaran
bahasa dengan menggunakan media terutama menggunakan media berbasis video animasi.
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan menggunakan dua siklus yang meliputi
kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengamatan dan refleksi. Sedangkan untuk mengetahui hasil
belajar siswa peneliti menggunakan ujian tulis. Sampel penelitian ini adalah kelas VII Tsanawiyah
dengan tes hasil belajar awal  dari 30 siswa terdapat  8 siswa  (21,62%) yang tingkat
penguasaannya sangat rendah,10 siswa ( 5,8 %) yang tingkat juga rendah, 6 siswa (4,1 %)
memiliki penguasaan yang cukup dan 6 orang siswa (4,1%)  memiliki penguasaan yang
baik dan tidak ada diantara siswa yang mendapatkan penguasaan sangat baik. Adapun nilai
rata-rata siswa yang diperoleh adalah 41,3. Setelah mengetahui kemampuan siswa pada tes
awal peneliti mencoba menggunakan media berbasis video animasi dalam pembelajaran.
Pada siklus I  dapat diperoleh tes hasil belaja bahwa  dari 30 siswa,terdapat 4 siswa
(51,7%) yang tingkat penguasaannya sangat rendah , 8 siswa (21,62%) yang tingkat
penguasaan kurang, 5 siswa (13,51%) tingkat penguasaannya cukup,11 siswa (26,67%)
tingkat penguasaannya baik,dan hanya 1 siswa (1%) yang dapat menerima materi pelajaran
sangat baik. Adapun nilai rata –rata siswa yang diperoleh adalah 54,3.
Pada siklus II  terjadi kenaikan nilai yang signifikan sebesar 49% dengan nilai rata-
rata 68,18. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media berbasis video animasi
dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VII Tsanawiyah pesantren
Fajrul Iman,Patumbak,Deli Serdang.
Mengetahui,
Pembimbing II
Dra.Hj. Azizah Hanum OK, M.Ag
NIP: 196903232007102030
تجريد
انا دوي ليستاري: اإلسم
٠٣٠٢١٦٢٠٥٣: إعداد
تعليم اللغة العربية: شعبة
الماجستيررحميني انداالدكتور:المشرف األول
اندا عزيزة هنوم أوك الماجستيرلدكتورا:المشرف الثاني
م اللغة استخدام الوسيلة على أساس فيديو المتحركة لترقية نتيجة  تعلّ : موضوع البحث 
ديلي ،اإليمان فاتومباكفجر،مدرسة الثانويةالسابع بصفّ لالعربية 
سردانج
نتيجة  تعلم, فيديو المتحركة, وسيلة التعليم: كلمات األساسيةلا
هذا البحث خيلف احنسر يف اختصاص املعلم يف التعليم اللغة العربية بااستخدام 
الوسيلة فيديو هذة املسألة يسبب إىل نتيجة التعلم الطالب  يف  التعليم بااستخدام,الوسيلة
. املتحركة
, املالحظة, التنفيذ,التخطيطيعمل الباحث هذا البحث دوران اثنان يتكون من 
منوذج هذا البحث . يعمل الباحث االمتحان حتريرى, إما ليعرف نتيجة التعلم الطالب. االنعكاس
.ديلي سردانج, فجر اإلميان فاتومباك, الثانوية, هو طالب يف الصف السابع
ومتوسط ١٧٤٠طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠الذي مت إجراءه على االول تبار االخ
عدد . لديهمبالوسيلة فيديو اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٥٨.٠٠العدد
وعدد % ٣٣.٤٥اكثر من أشخاص فقط حبيث تكون نسبة الناجحني ١٧الطالب الناجحني
%.٧٣.٣٢أقل من شخصا بالتايل تكون نسبة غري الناجحني ١٢الطالب غري الناجحني
يتقن الطالب يف التعليم بااستخدام الوسيلة ان الباحث .جيد ازدياد أمهية ٢أن الدور 
على اساس كذا من اختبار األول ينال ازدياد , حيتفظ بااستخدام هذه الوسيلة املتحركة
ينال نتيجة الفصل , %٤٩ازدياد % ٦٦,٦٧قدر ٢اما قدر من الدور , %١٧,٦٧
أن احلاصل يهدي التعليم بااستخدام الوسيلة فيديو املتحركة ليزداد التعليم يف . ٦٨,١٦قدر 
.ديلي سردانج, فاتومباك,فجر اإلميان,الصف السابع الثناوية
:المشرف الثاني 
الدكتور اندا عزيزة هنوم أوك الماجستير
١٩٦٩٠٣٢٣٢٠٠٧٠١٢٠٣٠: رقم التوظيف 
محتويات البحث
أ.......................................................................التمهيد 
ب.............................................................حمتويات البحث
١.......................................................المقدمة. الباب األول
١................................................................خلفية البحث 
٤................................................................حتديد البحث 
٥................................................................أسئلة البحث 
٥..............................................................أهداف البحث 
٦.................................................................فوائد البحث 
٨.................................................اإلطار النظري. الباب الثاني
٨.........................................................اإلطار النظري.أ
٨.......................................الوسيلة التعلم الفيديو املتحركة .١
٨..............................تعريف الوسيلة التعلم الفيديو املتحركة.أ
١٦..................وظائف و أدوار الوسيلة التعلم الفيديو املتحركة.ب
٢٠............................أنواع الوسيلة التعلم الفيديو املتحركة.ت
٢٥.................لم الفيديو املتحركة اخلطوات اختيار الوسيلة التع.ث
٢٩..............اجيابيات و سلبيات الوسيلة التعلم الفيديو املتحركة .ج
٣٢...................ملتحركة مزايا استخدام الوسيلة التعلم الفيديو ا.ح
٣٥.....................................................نتائج البحث .٢
٤١..........................................فهم نتائج البحث .أ
٤٧.................................نتائج التعلم العوامل على.ب
٤٨........................................................إطار التفكري . ب
٤٩.................................................البحوث ذات الصلة . ج
٥٠................................................طريقة البحث.الباب الثالث
٥٠......................................................منهجية البحث .١
٥٠......................................................نوع البحث .أ
٥١.................................................مكان البحث .ب
٥١........................................موضوع البحث و زمانه .ت
٥٢.................................................تقنية البيانات .ث
٥٣...............................................تقنية حتليل البيانات .ج
٥٥..................................................إجراءات البحث .ح
٦٤.........................................................مؤثر النجاح .٢
٦٥.................................................نتائج البحث. الباب الرابع
٦٥................................................خلفية موضوع البحث .أ
٦٥........................................................الصورة العامة .١
٦٩.......................................................الصورة اخلاصة .٢
٨٨..............................................................البحث .ب
٩٢............................................................الباب الخامس
٩٢...................................................................اخلالصة 
٩٤.....................................................................املراجع 
١
األولالباب
مةالمقدّ 
خلفية البحث .أ
أشبه غة وما تعليم اللّ أّما،يةالتعلمعمليةاليفةمّ إحدى األدوات املههيوسيلة التعلمية
غة ة اللّ مادّ إبداعا يف تدريس قلّ م أذا كان املعلّ عب والسائمة إسوف يشعر الطالب بالتّ ،لكذ
يفمة قدّ املكوسيلةوسائلالبدامزوّ يكنملإذامثالياالتعلموسائلوجوديكونولن. العربية 
.ميالتعلبوسائلنيمصحوبأن يكون املعلمون يف كل نشاط تعليميلذلك. التعلمأنشطة
الطالب علجيالفصليفمالتعلّ م إىل اإلبداع يف استخدام وسائللمعلّ لاألقلّ إن افتقار
يف معلّ اململ يستطع إذا. منتجنشاطلتحدثواالكتابةأننعلم،ةقبول املادّ يفصعوبةجيدون
.ار الوسائل اذا أن النجاح سيكون أقل من احلدّ ياخت
املتعلمونيتقنهاأنجيباليتالعربيةاللغةيفوإتقانمهاراتأربع هناكاحلالةهذهيف
:وهيالتعليمية،أهدافهملتحقيق
االستماعمهارات.١
الكالممهارات.٢
القراءةمهارة.٣
الكتابةمهارات.٤
٢
مهاراة أّما. تقبالاللغويةمهاراتيففةاملصنّ والقراءةاالستماعمهاراتبالنسبةأّما
التكنولوجيةمتتقدّ اليتن الزمان اآليفف لّ تنظر املؤ .منتجةلغةيفاملصنفة،الكالم و الكتابة
بذالك تكنولوجيةايضا اىلرتكزالينبغيالتعلمولكن،احلفظعلىرتكزاليفالتعلمينبغيال،
احلديثفقطليسمستخدمةالطريقة إعطاءكانإذااجليدمن. الطالب تشارك يف التعلم 
وسيلة ستخدمهي كااالبصريةالسمعيةوسائلاستخدامكانإذااألفضلولكنالبصرية،أو
وادباملفهماأكثرالطالبيكونحبيث،فيديو او فيديو التحركة حول املدة,الصوت,الصورة
بطريقة املعلم ،الطالب ال يشعر السائم يشعرالحىتالسعياملعلمنيلذلك. املقدمةالتعليمية
.الذي يستخدمها
ذلك؟،ملاذاوإتقان،مهاراتأربعوجب على الطالب ليستخدم العربيةاللغةدروسيف
املهارةمهالتا وكدراسته،متماكتابةوفنكالمفنهناكاملعلم درسالذي مادةكليفألنه
.اإلنتاجيةاألنشطةهيوالكفاءة
منالعامالنمها,عامالنهيوالكفاءةاملتعلمنيمهاراتلنقصكسبباملزعومةالعوامل
عادةوجودعدمهياملتعلمنيعنالناشئةالعوامل. اخلارجينيالطالبوعواملاملتعلمنيداخل
الستخدامباملتعلمنياالهتماموعدموالكتابةدثوالتحوالقراءةاالستماععلىالطالبلتدريب
علىأكثريركزونالذيناملعلمنيهمالطالبخارجمنالعواملأنحني. حميطهميفالعربيةاللغة
التعلموسائلاستخداموعدم،العربيةاللغةالستخدامنقصن  الطالب ،املعرفيةاجلوانب
٣
استخدامعلىأطفاهلملتدريباألمورأولياءاهتمامعدموالطالبمهاراتملمارسة
.جبوانبهاالعربيةاللغة
يفاملتحركةالرسوملبوسائالطالباهتماموعنالفصوليفاملعلموناملشاكلعناخلروج
وسائلأنسبهياإلعالميةاملتحركةالرسومتكون,متحركةأفالمأوفيديوأوصورشكل
. متعةالتعلموجعلالفضول،وإثارةوالفضولاالهتمامزيادةهناخدمةاملستالتعليميةاإلعالم
حبيثلالهتمامإثارةأكثريصبحالتعليميةوالعملية،املتحركةالرسوماإلعالموسائلباستخدام
يفالتدريسيفبنشاطواملشاركةنقديبشكلللتفكريأثارتتكونأناملتعلمنيمنيتوقع
إىلاملعلمنيمنالعلومنقلجعلإىلاملتحركةالرسوموسائطاكم.الدراسيةالفصول
اليتالبحوثعلىاملؤلفركزأعاله،الواردالتفسريإىلواستناداً . وكفاءةفعاليةأكثرالطالب
اللغةتعلمنتيجة لترقيةةالمتحركالفيديوأساس علىالوسيلةاستخدام"موضوعتتناول
".،سيردانجديليتومباك،فايمان،اإلفجر,الثانويةمدرسةبالسابعلصفاالعربية
تحديد البحث. ب
:هوالبحثيف هذااملسألةالتحديدفإنللخلفية،التعرضمن
.التعليميةوسيلةاستخداميفإبداعاأقلاملعلم .١
.العربيةاللغةواستخدامكتابةيفإنتاجيةأقلطالبال. ٢
.جدامنخفضةتعلمالنتائج. ٣
٤
املعلمعلىيركزالتعلم. ٤
.التعلمعندالتحدثطريقةمنبسائمالطالبيشعر. ٥
أسئلة  البحث.ج 
لصفاالعربيةباللغةاملتحركةالفيديووسيلة على اساساستخدامقبلنتيجة الطالب كيف. ١
؟"سريدانجديليباك،ماتو فميان،اإلفجرالثانويةدرسةمبالسابع
لصفاالعربيةباللغةاملتحركةالفيديوعلى اساسوسيلةاستخدامبعدنتيجة الطالبكيف. ٢
؟"سريدانجديليباك،ماتو فميان،إلفجرالثانويةمدرسةمن السابع
لصفابالطالالعربيةاللغةتعلملنتيجة املتحركةالفيديووسيلة على اساساستخدامهل . ٣
؟. "سريدانجديليباك،ماتو فميان،إلفجرنويةالثامدرسةمنالسابع
البحثأهداف.دال
:هوالبحثهذانستنبط ألهدافاملذكورةاسئلة البحثمن
لصفاالعربيةباللغةاملتحركةالفيديووسيلة على اساساستخدامقبلنتيجة الطالب يفصفلت.١
"انجسريدديليباك،ماتو فميان،إلفجرالثانويةدرسةمبالسابع
العربيةباللغةاملتحركةالفيديوعلى اساسوسيلةاستخدامبعدنتيجة الطالبيفصفلت. ٢
. "سريدانجديليباك،ماتو فميان،إلفجرالثانويةمدرسةمن السابعلصفا
٥
العربيةباللغةاملتحركةالفيديوعلى اساسوسيلةستخدامبانتيجة الطالبزيادةيفصفلت. ٣
. "سريدانجديليباك،ماتو فميان،إلفجرالثانويةدرسةمبالسابعلصفا
البحثفوائد.ه
: التاليةالبحثيةالفوائدأخذميكن،املذكورةالبحثاألهدافمن
النظريةالفوائد- ١
اللغةجماليفوالتدريسالعلومتطويريفنظريامفيدةاجلماعيةالبحوثنتائجتكونأن
. وابتكارااإبداعاألكثرالعربية
العمليةالفوائد- ٢
:  للمعلمنيفوائد) ١
.الدراسيةالفصوليفالتعلمنظامحتسنأنميكنالتعلموسيلةمعرفةللمعلمنيميكن. أ
.  إصالحكمادةاستخدامهحبيثالتدريسنظاموعيوبمزايااملعلم يعرف. ب
.  التعلممننتائجحتسنيعلىسيساعدلذلكالبحث،أثناءتواجهاليتالقيوداملعلميعرف. ج
:  للطالبفوائد) ٢
.  تدريسهايتماليتباملادة الطالبسيفهم. ا
.هاوار جبو الكالمالكتابةمهاراتممارسة. ب
٦
:  املدرسةفوائد) ٣
. ومهنيتهمتعلمحتسنيأجلمنمفيدةمسامهةتقدمي-أ
.  املدرسةيفالتعلمجودةحتسني. ب
:  حثنيللبا) ٤
تتمل،والكالمالكتابةمهاراتعلىوخاصةالعربيةاللغةتعلمكيفيةحتديديفوالبصريةلزيادة احلربة
.جيدالتعلمعملية
٧
الثانيالباب
الدراسات النظريات 
املتحركةالفيديوأساسعلىالوسيلة تعلم.١
املتحركةالفيديوأساسعلىتعريف الوسيلة تعلم. أ 
الوسائلهياملستخدمةاألدوات. للمدرسنيتعليميةمساعدةاألصليفتعتربوسائلوكانت
ملموسة،جتربةتوفرأنميكناليتاألدواتمنوغريهاواألشياءوالنماذجالصورمثلالبصرية،
.الطالبتعلمواستبقاءاستيعابوتعزيزللتعلمالدافعوتعزيز
و الفرق بني الوسيلة و تكنولوجيا . ية بتطوير دورها يف العمليةتطور مفهوم الوسيلة التعليم
الوسيلة التعليمية عبارة عن أدوات و جتهريات و اآلت و . املفهوم تكنولوجيا امشل و اعم, التعليم
١.معدات معينة للمعلم
وأالوسيطحرفياً تعينوسيطلكلمةاجلمعصيغةوهيالالتينيةاللغةمنتأيتالوسائطكلمة
٢.الرسالةمتلقيإىلاملرسلمنالرسالةتسليمأوالوسيطهوفاإلعالماملعلم،
لتحفيزالرسائليوجهأنميكنشيءأيهياحلالةهذهيفاإلعالموسائلفإنوبالتايل
٣.للمتعلمنيالتعلمجتاربخللقلتعلمواالستعدادواألفكارواملشاعراالهتماموزيادة
. ٢٣١. ص) دار املعايل :  بريت(األصول الندية يف عالقة الطب , الرباء أبو . ١
٢ Arif S Sadiman dkk, Media Pendidikan pengertian,pengembangan,pemanfaatannya (Jakarta: Ikrar
Mandiribadi, ٢٠١٦), h.٦.
٣ Purbatua Manurung, Media Intruksional AECT (Medan: Fakultas Tarbiyah IAIN SUMUT, ٢٠١١),
h.١٨.
٨
خمتلفةأنواعهياإلعالموسائلأنغاينسدميانعارفذكربوي،الرت اإلعالمكتابيف
.٤مالتعلحتفزأنميكناليتالطالبيةالبيئةيفاملكوناتمن
معىنهواملقدمةأوالوسيط. مقدمةأووسيطهياإلعالموسائلنوها،أولنيكتابيف
وسيلةهياإلعالموسائلإنالقولميكنالتعلم،سياقويفالتينية،هياليتاملتوسطةالكلمة
. ٥املعلوماتتعلمأولرسالة
يفاملكوناتمنواسعةجمموعةهياإلعالموسائلأنداغنذكرنوها،أولنينقلتكما
.٦والتعلمالتعليمأنشطةحتفزأنميكناليتالطالببيئة
هومالتعلعمليةيفاإلعالموسائلومقدمة،وسيط،األوسطحرفيااملتوسطيعين
املعلوماتبناءوإعادة،ومعاجلة،اللتقاطواإللكرتونية،الفوتوغرافيةواألدوات،البيانيةالرسوم
٧.اللفظيوالبصرية
ميكنشيءأيهياإلعالموسائلأنتعرفسوجيارفإنسومانرتي،سياريفنقلوكما
٨. الطالبداخلمنالتعلمعمليةحدوثحيفزأن
مستلمإىلاملرسلمنرسالةأووسيطةمقدمةيعينالذيالوسيلهوعربيةالباللغةاإلعالم
٩.الرسالة
٤Sadiman, Media Pendidikan…, h.٦.
٥ Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab Super Efektif,Kreatif dan
Inovatif (Yogyakarta: Diva Press, ٢٠١٦), h.٢٥٠.
٦ Ibid., h.٢٥١.
٧ Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah (Yogyakarta: Deepublish, ٢٠١٦),
h. ١٣٥.
٨ Mohammad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori dan Praktek di Tingkat Pendidikan
Dasar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠١٦), h. ٣٠٣.
٩
أووسيطأومركزحرفيايعينالذيmediusالالتينيةمنتأيتاإلعالموسائلكلمة
إىلاملرسلمنالرسالةإدخالأو) الوسائل(الوسيط هوالوسطنفسهاالعربيةاللغةيفمقدمة،
١٠.للرسالةاملتلقي
علىيفهمعندمااإلعالموسائلأنيقولاسرورل مايسعننقالElyوGerlachوفقال
علىقادرينالطالبجتعلاليتالظروفيبينالذياحلادثأواملادية،اإلنسان،هوواسعنطاق
١١. املواقفأوواملهاراتاملعرفةاكتساب
نفسهااإلعالموسائطخدامباستيتعلقوهذاخمتلفة،خصائصاإلعالموسائطمنولكل
جعلمنيتمكنواحىتللطالبالراحةلتوفريأداةسوىليستاإلعالمفوسائطاهلدف،لتحقيق
.ممتعنشاطإىلحتويلهاجيريولكنرتيبشكليفليسوالتعلمالتعليمعملية
أوساطاإلحساسخبصوصحمدوديّةخاّصةاخلبرياتيعطيفوقإعالمّيةاإلحساسيف
هياإلعالموسائلانيقولنوهاأولنيعننقال)NEA(للتعليمالوطنيةالرابطة. لسيندريامن
هوبل،األجهزةتكنولوجياذلكيفمبا،السمعأو،وعرض،الطباعةيفلالتصالوسيلة
١٢. ومعداتصوروالسمعيةاحلرفيةسواء،االتصالأشكالمنشكل
٩Rahmaini, strategi pembelajaran bahasa arab aktif dan menarik (Medan:Perdana
Publishing,٢٠١٥), h.١٣٣.
١٠ Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada,٢٠٠٧), h.١.
١١ Asrorul Mais, Media Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus (Jawa Timur: Pustaka
Abadi,٢٠١٨), h.٩.
١٢ Nuha, Ragam Metodologi…, h.٢٥١.
١٠
أنذكرانأّماشر ويلربمثلنوهاأولنياستشهدليتااآلخريناخلرباءبعضأيضاوهناك
ماديةوسيلة. تعليميةألغراضاستخدامهاميكناليترسولتكنولوجياهياإلعالموسائل
١٣.وغريهاوالشرائحالفيديوومقاطعوالواهيةالكتبمثلاحملتوى،أوالتعليميةاملوادلنقل
كتفسريالصورةوسائطيًضالى اهللا عليه وسلم صاهللارسولاستخدماحلالةهذهيف
ثـََنا َصَدَقُة ْبُن اْلَفْصِل :وهي،للرفقاء َثِين َأِيب : َعْن ُسْفَياَن قَالَ , َأْخبَـْرنَا َحيَْىي ْبُن َسِعْيدٍ : َحدَّ , َحدَّ
َخطَّ النَِّيبِّ َصلَى اُهللا َعَلْيِه َوَسَلَم : َعْن َعْبِد اِهللا َرِضَي اُهللا َعْنُه قَالَ , َعْن َربِْيٍع ْبِن ُخثـَْيمٍ , َعْن ُمْنِذرٍ 
ْنَسانُ : (َو قَالَ , َو َخطَّ َخطٌّا ِيف اْلَوَسطِ , َخطَّ ُمَربـٌَّعا َقْد : َأْو -َو َهَذا َأَجُلُه حمُِْيٌط بِهِ , َهَذا اْإلِ
فَِإْن َأْخطََأُه َهَذا نـََهَشُه , اُر اْألَْعرَاضُ َو َهِذِه اْخلَُطُط الصِّغَ , َو َهَذا الَِّذي ُهَو َخارٌِج أََمِلهِ –َأَحاَط ِبِه 
رواه البخاري١٤).َوِإْن َأْخطََأُه َهَذا نـََهَشُه َهَذا, َهَذا
من هذا القيد وحنن نعلم أن وسائل اإلعالم التعليمية ميكن أن يقال كل ما ميكن 
ط الرسائل من املرسل استخدامه لنقل الرسائل من املرسل إىل املتلقي، حبيث ميكن استخدامها لرب
إىل املتلقي، حبيث ميكن أن حتفز العقل واملشاعر واالهتمام واالهتمام واالهتمام من الطالب يف 
.مثل هذه الطريقة كعالمة على عملية التعلم
(AECT),, سيحدث ثورة
ال املستخدمة يف عملية توزيع املعلومات من وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم هي مجيع أشكعن
.اليت ميكن أن ينظر إليها، واالستماع إليها، وقراءة ما يصل إىل وسائل اإلعالم من السمع
١٣ Ibid., h.٢٥١.
١٤ Al- Imam Bukhori  dan Abu Hasan As-Sindy ,Shahihul Bukhori bi Haasyiati al Imam as-sindy
(Libanon : Dar alkutub al-ilmiyah, ٢٠٠٨), h.٢٢٤.
١١
.بعد أن يشعر اإلعالم املؤلف هو اآلن مناقشة حول التعلم
هوالتعلم" تعلمال"شكليفالفعلذلكبعديصبحالذي" تعليم"كلمةمنيأيتالتعلم
من. بالتفصيلكاملبشكلشرحهاميكنالواليتالبشري،النشاطمنمعقداجانباالواقعيف
هوالتعلمطبيعةفإنتعقيدا،أكثرومبعىناحلياة،وجتاربالتنميةبنيمستداممنتجهوالتعلم
أجلمن) األخرىتعلمالمواردمعالطالبالتفاعالتتوجيه(طالبهلتعليمللمعلمالواعياجلهد
١٥.املتوقعةاألهدافحتقيق
أو. Instructionاإلنكليزيةالكلمةمنمطابقةككلمةعمداً التعلمكلمةوُتستخدم
متالذيالتعليميفلذلك،فعلًيااملعلمونحيضرهاالاليتوالتعلمالتدريسأنشطةيشملالتعليم
العمليةحتدثحبيثالتعلممبواردالتالعبيفهلاخططاملاجلهودمثالتعلمعمليةهوعليهالتأكيد
١٦.التعلميسمىالطالبيفالتعلم
واجلانباملعلم،جوانبذلكيفمباخمتلفة،جوانبيشملنشاطهوالعامباملعىنالتعلم
١٧.املستخدمةاإلعالميةواجلوانبوالتعلم،املادةوجانبالطاليب،
التعلمفإنالدراسية،الفصوليفالرمسينيوالطالبنياملعلمسياقيفالتدريسكانوإذا
يفالتعلمعمليةفإنولذلكبدنياً،املعلمونحيضرهاالوتعليميةتعليميةأنشطةيشملالتعليمأو
حبيثالتعلممبواردالتالعبيفاملخططةاجلهود. التعلمعمليةهيعليهاالتأكيديتماليتالتعليم
.التعلمتسمىالطالبيفتعلمعمليةهناكتكون
١٥ Ibid., h.١٤٣.
١٦ Sadiman, Media Pendidikan..., h.٧.
١٧ Rahmaini, Strategi Pembelajaran..., h.١٣٦.
١٢
جتربةخلقتعلمكيفيةاملواطننيتعليممنللتمكناملبذولاجلهدهوالواسعمبعناهوالتعليم
علم. الزمنيةالفرتةومستوىلنوعوفقاً جداالنطاقواسعالتعليممنجزءهوفالتعلمتعليمية،
١٨.القائمةعالماإلوسائلوظائفاستخدامخاللمنواسعنطاقعلىبنفسهنفسه
:القرآنيفاهللايتكلمحىتمجعاء،للبشريةجدامهمذاتهحديفالتعليم
يـَْرَفِع اهللاُ الِذْيَن َءاَمنـُْوا ِمْنُكْم َوالذْيَن أُْوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ 
الذيسادميانعارفمعالتعلممعىنيفالرأينفسلديهماملؤلفنيأعالهاآلراءبعضمن
.التايلالنحوعلىعلمالتفسر
يفهوالتعلم" التعلم"شكليفالفعلذلكبعديصبحالذي" تعليم"كلمةمنيأيتالتعلم
التعلممن. بالتفصيلكاملبشكلشرحهاميكنالواليتالبشري،النشاطمنمعقداجانباالواقع
اجلهدهوالتعلمطبيعةفإنتعقيدا،أكثرومبعىناحلياة،وجتاربالتنميةبنيمستداممنتجهو
حتقيقأجلمن) األخرىالتعلممواردمعالطالبالتفاعالتتوجيه(طالبهلتعليمللمعلمالواعي
.املتوقعةاألهداف
.املتحركةوالرسومالفيديومناقشةالباحثنيالتعلماإلعالموسائلمناقشةبعد
. رؤيةوجودأورؤيةيعينماهوو visumأوفيديالالتينيةالكلمةمنالفيديومصطلحمشتق
. متحركةلصورةاإللكرتونيةاإلشاراتتوصيلتكنولوجياهوالفيديواإلجنليزيةاللغةقاموسيف
تسلسلوهيكلةوحتريكومعاجلةوتسجيلونقلوختزينومعاجلةوتسجيلالتقاطتقنيةهوالفيديو
١٨ Manurung, Media Instruksional..., h.٧.
١٣
أوترتيبتظهررقميةكوسيلةالفيديو. اإلكرتونيً احلركةيفاملشاهدعرضخاللمنالثابتةالصور
١٩.املتحركةللصورةواخليالوالصورةالوهموتعطيالصورتسلسل
صورةخاللمنواملعلوماتالرسائلإيصالعلىقادرةبصريةمسعيةوسائطهيالفيديووسائط
ولتعلماأنشطةيفبكثافةتستخدمالفيديووسائطجتعلامليزةوهذهصوتية،وعناصرحمفزة
من. والتعلمالتعلمأنشطةيفبكثافةتستخدمالفيديواإلعالموسائلجتعلاملزاياوهذه. والتعلم
.احلركةاصوار أواملتحركةالصورخالل
ماوقتيفتقرأاليتامليتةالصورمنمزيجهيالفيديومقاطعبأنالقولأيًضاميكن
منيتكون،)تسجيل(برنامجمنأخرىمرةشغيلكتاالستخدامنظاميفالفيديو. معينةبسرعة
FPSوحداتمعاإلطار،معدلتسمىدجمهايتماليتالصور. األقلعلىواحدفيديومسجل
وزيادةخفية،حركةمنالوهمإنشاءيتمعالية،بسرعاتلعبت). الواحدةالثانيةيفإطارات(
سيتمأوسعنطاقعلىاإلطارمعدلقيمةكانتوكلماسلسة،حركةمنللوهمالعاليةالقيمة
٢٠.الرقميةالوسائطأواإللكرتونيةاإلشارةأوالسيلولويد. احلركةعرض
املعلوماتتوصيلعلىالقادراملتوسطفليم الـمعتشابهأوجهعلىاملتوسطالفيديوحيتوي
٢١.حمددةمهارات. إجراءأوعمليةحدوثكيفيةتصفاليتواملعرفة
أجهزةالرقميةإىلالتناظريةترياجيمنالفيديوتكنولوجيايفالشكلتغيريجعلوقد
.اللوحيةالكمبيوتروأجهزة. لالستخدامعمليةأكثراملوجودةالفيديو
١٩ Munir, Pembelajaran Digital (Bandung: Alfabeta,٢٠١٧), h.١٥٩.
٢٠ Sadiman , Media Pendidikan…, h.٢٨٢.
٢١ Benny A Pribadi, Media dan Teknologi dalam Pembelajaran (Jakarta: Kencana,٢٠١٧) h.١٤٢.
١٤
.املتحركةالرسوممفهوميشرحسوفالباحثنيالنهائيالفيديوتعريفمناقشةبعد
منكائنحتريكمعىنحتريكأيبد. تتحركأواحلياةجلبيعينحرفيااملتحركةالرسوم
لوحة،الكرتون،صورةلنقليكونأنميكناملتحركةالرسومإنشاء. احلياةقيدعلىتصبحأنأجل
٢٢.األبعادثالثيآخركائنأودمية،
كلمةو. والروحواحلياةالروحيعينماوهوAnimaوالالتينية،منتأيتاملتحركةالرسوم
القاموسيفأنيميإىلكلمةمنتأيتاليتاملتحركةالرسومكلمةمنأيضايأيتاملتحركةالرسوم
٢٣.امليتةاألجسامحتريكيتحول،النشاطهواملتحركةالرسوم. لتشغيليعيناندونيسيايفاإلجنليزية
اليتالصورمنتسلسلإلنتاجبصريمسعيعملإلنشاءتقنيةهياملتحركةالرسوم
٢٤. مشهًداتشكل
الرسومهواالنرتنتعلىاملتحركةالرسوماندونيسياباهاسامنالكبريللقاموسقاوف
املتحركةالرسومشكليفاألصوات،باستخدامبالفعلوذلكاملتحركة،الصوراملتحركةاملتحركة
٢٥.تتحركامليكانيكاأنيبدوحبيث. املوسيقىوصوتاخللفية،والصوتالفاعلةاجلهات
منجمموعةمعىنلديهأيضانفسهااإلعالموسائلتطبيقيفاملتحركةلرسوملبالنسبةأّما
.املتحركةالصورتنتجاليتالطريقةهذهمثليفمعاجلتهاتتماليتالصور
٢٢ Winastwan Gora S,Step by Step Animasi ٣D Instant Menggunakan Unlead Cool ٣D studio
(Yogyakarta: Deli Publishing,٢٠٠٤), h.١.
٢٣ Munir, Pembelajaran Digital…, h.١٧٨.
٢٤ Elly Herliyani, Animasi Dua Dimensi (Yogyakarta: Graha Ilmu,٢٠١٤), h.٧.
٢٥ http://kbbi.web.id/animasi diakses pada tanggal ٢٠ Januari ٢٠٢٠ pada pukul ١٢:١٥ WIB.
١٥
هوالبصريةاالتصاالتتصميم. )DKV(املرئيةاالتصاالتبتصميماملتحركالرسميرتبط
تطويريقتصرال. عملهاستمرارهوماولكنديساي،يتمكيففقطليسيتعلمالذيالعلم
DKVمعالورقمنقطعةمن. البصريةالسمعيةأيًضاولكن،فقطاللفظيةوغرياللفظيةعلى
يفنفسهاDKV. وإلكرتونيايدوياسواءالقماش،منملونةقطعةيصبحفإنهذلك،علىمنط
جتعلاليتالربامجحبيث،للعمليوترالكمبتكنولوجياعلىاالعتمادمنالعديداحلاضرالوقت
.يدوياالقياميصعباليتاخلاصةاملؤثراتاستخدامعنفضال،وأسرعأسهلالتصميم
وسائلأنإىلخلصاملؤلفالتعلمالفيديواملتحركةالرسوماإلعالموسائلفكرةمن
حىت،إليهاواالستماع،رؤيتهاميكنأداةهواملتحركهالرسومتعلمالفيديومناإلعالم
أداةأيتدريسكيفيةتعلمالعملياتحيثمنلالتصالكمقدمةالسمعمناإلعالموسائل
اليتوالتعلمالتدريسعمليةحيثمنللتواصلكمقدمةوالسرباملتحركةالصورمنجمموعةهي
.بسهولةالتعلمأهدافحتقيقميكنحبيثوالطالباملعلمنيتشمل
فيديواإلعالموسائلاملتحركةالرسومتعلموأدواروظائف.ب
األشياءهياإلعالموسائلأناملفهومفمناإلعالم،وسائطفهمإىلالوراءإىلنظرناوإذا
مبثابةهياإلعالموسائطفإنوبالتايلالرسالة،متلقيمنالرسالةنقليفتساعدأنميكناليت
٢٦. رسالهاملتلقيإىلاملعطىمنلرسالةوسيلة
٢٦ Rahmaini, Strategi Pembelajaran…, h.١٣٤.
١٦
عالقةوتنظيم،هودورهاأووظيفتهاإىلتشرياإلعالموسائل،الوسيطمصطلحمع
ميكن،ذلكجانبإىل،الدرسوحمتوىالطالبتعلمعمليةيفالرئيسينيالطرفنيبنيفعالة
املعداتإىلاملعلممنالوساطة،دورتعليمينظامكلأنفكرةأيًضاتعكسأناإلعالملوسائل
٢٧.اإلعالموسائليسمىأنميكنتقدمااألكثر
تريداليتاألشياءبعضلديهولكن،بالتأكيدعشوائًياليسالتعلميفاإلعالموسائلاستخدامإن
٢٨.تعلمإجنازها
جمردهووهذا،التعلمأنشطةيففقطمرئيةكأداةتعملاإلعالموسائلكانتالبدايةيف
السمعيةاملعيناتولدت،٢٠الزمان اىليف. املعلمنقلهشيئابوضوحقىتتلأنميكنوسيلة
منللطالبالدرسرسائللنقلاملعلمونيستخدمهااليتاملختلفةاألدوات. )AVA(البصرية
البصريةاملعيناتاستخداميتمعندماممكنةتزالالاليتاللفظيةلتجنبوالسمعالرؤيةخالل
.فقط
تغيريحنووموجهوخصائصهمالطالباحتياجاتعلىبناءً التعلمجبرنامختطيطيتم
.ورعايةبعنايةمدروسة. حتقيقهاسيتماليتاألهدافوفقالطالبسلوك
أداةجمردعلىاإلعالموسائلإىلننظرأنميكنناالأعالهالتفسريإىلنظرناإذا
تستخدم. الرسالةمستلمقبلمنقبوهلاوسيتمللرسالةرسالةتغذيةكأداةبل،للتدريسللمعلمني
ولذلك،الطالب،قبلمنتستخدمأنأيضاميكنذلكمناألهمولكناملعلمنيقبلمنفقط
٢٧ Arsyad, Media Pembelajaran…, h.٤-٣.
٢٨ Nuha, Ragam Metodologi…, h.٢٥٦.
١٧
نقليفللمعلمممثاليكونأناملتوقعومناإلعالموسائلاألشياءبعضيفرسالةوموزعكمقدم
٢٩.أيضاضحةووا،لالهتماممثريةمشوال،أكثربشكلاملعلومات
التعلملتوفريجدامهمةأيضاهيوالتعلمالتعليمعمليةيفاإلعالموسائلتعلموظيفة
٣٠. اللغةلتعلماألولاملقاميفوممتعةوالفعالواخلالقالنشط
وموثوققويةبياناتوتوفرياملواد،فهملتحسنياملتعلمنيجذبميكنالوسائطهذهمع
األفكارعنوالكشف،املقدمةالبياناتلتفسرياملتعلمنيتسهيلوأيضااملعلوماتوضغط
.اإلبداعيةواألفكار
معاإلعالموسائلكمعلمتعملاليتالتحتيةالبنيةمرفقتتطلباليتالتعلمعمليةأنشطة
:هيالوظائفمنالعديدلديهااملتعلمني
والتفاهماملراقبةتوحيدإلنتاج) ١
وواقعيةملموسةالصحيح،ساسياألاملفهوملتوفري) ٢
.طبيعةأوكائنتعلميفاألصليالكائنالستبدال) ٣
٣١.كائنتعلمعندواخلربةكاملفهمتوفريعلىقادرةلتكون) ٤
التعليميةاإلعالموسائلوظيفةفإن،الباحثونيناقشهااليتاإلعالموسائلتعلميف
الفيديوهنا. اللغةلتعلماألولاملقاميفوممتعةلفعالواواإلبداعيالنشطالتعلمتوفريهينفسها
٢٩Sadiman, Media Pendidikan…, h.١٠.
٣٠ Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Risyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab
(Malang: UIN Malang Press, ٢٠٠٨), h.١٠١.
٣١ Manurung, Media Instruksional…, h.١٩.
١٨
اإلنرتنت،وموقعالشركة،وملفالرقمية،لأللعابهياخلاصةوظيفتهاأيضالديهااملتحركة
واخنفاضوالبحث،الطريان،وحماكاةالفيديو،والتسويقالفيلم،والصناعةاملعماري،والعرض
وتلفزيوينالتلفزيونيةوالرسوماتوالتعليم،التدريبندسة،واهلاملنتجوتصميم،)الشرعيالطب(
comercial .٣٢
املتحركةالرسومالفيديواحلالةهذهيفالعرضاسمعناالفراجلنمثلتعليمتعلمعمليةيف
االحنياز،هووالصوتاحلركةمعاالنتباهجلذبذلكيفمباالتقدميي،العرضيفوظيفةلديه
وظيفة. مادةتصويريبسط،التقدمييالعرضترتيبيسهل،التقدمييالعرضعرضوجتميل
اإلعالموسائلوعرض،الرتفيهيةاإلعالموسائلهيالتعلملعاملاخلاصةاملتحركةالرسوم
كوسائلاإلعالموسائلوأيًضا،اإلعالمووسائل،اإلعالنيةاإلعالمووسائل،اإلعالموعلوم
.تكميليةإعالم
األدوارهيماأيضانعرفأنجيبللتعلم،اإلعالميةالوظيفةمننتعلمأنمبجردو 
.التعلمأوالتعليمعامليفاإلعالمية
ودورالتواصل،ودورالتوليفي،الدورهيأدوار،ثالثةالتعليميةاإلعالمولوسائل
الطالب،فضولوزيادةالطالب،اهتماماإلعالموسائلتدعوالطالب،انتباهدورويفاالستبقاء،
الطالبتشجيعيفدورًااإلعالموسائلتلعبكتواصل،دورهاويفاملعلومات،ونقل
٣٣. املعلموناليتاحملددةالرسائلفهمعلى
٣٢ Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Risyidi, Active Learning…, h.٩.
٣٣ Manurung, Media Instruksional…, h.٩٦.
١٩
تعلمذلكيفمبااألجنبية،اللغاتتعلمعمليةيفأّماهدوراً اإلعالموسائلتدريسيلعبكما
:القرآنيفاهللاككلمةللتعلمجدامهمةأيضاهينفسهاالعربيةاللغة. العربيةاللغة
نَ مِ نَ وْ كُ تَ لِ كَ بِ لْ ى قَـ لَ عَ ) ١٩٣(ْنيُ مِ اْألَ حُ وْ الرُّ هِ بِ لُ زَّ نَـ )  ١٩٢(ْنيَ مِ الَ عَ الْ بِّ رَ لُ يْ زِ نْ تَـ لِ هُ نَّ إِ وَ 
)١٩٥(ْنيَ بِ مُ يبِّ رَ عَ انِ سَ لِ بِ ) ١٩٤(نَ يْ رِ ذِ نْ مُ الْ 
الذينللمتعلمنيأيضاولكنالصغار،للمتعلمنيفقطجيدةليستماإلعالوسائلتعلم
شاغلهوالتعليمياإلعالميؤديهالذياملتناميالدورفإنذلك،إىلوباإلضافة. النضجيفبدأوا
الوسيلةمعفقطألنهإليه،حاجةهناكتعدملكمعلمدورهأنمناملعلمونوخيشى. املعلم
هذاحدثوقدلالهتمام،إثارةوأكثرحيدثأنميكنالدراسيةالفصوليفاملوجودةالتعليمية
املتعلمنيإجنازأوجناحعلىالعثورلذلكنتيجةاملدرسيةالكتبدخولوقتالقلقمنالنوع
.الكتابمناملوادخاللمنيكونأنميكن
وسائلتوفريهوماإلعالوسائلالتعلمفيديواملتحركةالرسومأداءأنإىلالباحثونوخلص
واإلعالماإلعالم،وسائلوعلوماإلعالميةوالعروضوالرتفيهية،والفعالةواإلبداعيةالنشطةاإلعالم
.اللغةلتعلمالتكميليةاإلعالموسائلكماوأيضااإلعالم،وسائلاإلعالين،
الفيديواملتحركةالرسومتعلماإلعالموسائلأنواع . ج 
الوسائطهذهرؤيةوميكنخمتلفة،وأشكالأشكالمنالتعلموسيلةتتكوناألساس،يف
أنفكرةظهورعلىيشجعالتعليميفالتأثرينظاموظهورالتصنيعية،نوعهامن
٢٠
بنيأساساالتمييزوميكنالتعليم،عامليفالتعليميةالعمليةمنيتجزأالجزءهواإلعالم
٣٤.التايلالنحوعلىومهانوعني،يفةالتعليمياإلعالموسائل
. سوقوهناكجتاريااإلعالموسائليتمماوعادةهو،وهذا. املستخدمةاإلعالموسائل) ١
.واستخدامهاوارتداءاختيارفقطحنن
املثال،سبيلعلى". التصميمحسباإلعالموسائل"أواإلعالموسائلتصميم) ٢
.ملزيدواواملخططاتوالرسوماتاملخططات
خمتلفة،نظروجهاتمنمتصلةلتكوناإلعالموسائلأنواعمنالعديداخلرباءأعطىوقد
٣٥.التايلالنحوعلىوصفهاميكنعامبشكلولكن
الرسوميةاإلعالموسائل) ١
السمعيةاإلعالموسائل) ٢
اإلعالموسائلاإلسقاط) ٣
البصريةالسمعيةاإلعالموسائل) ٤
املرئيةماإلعالوسائل) ٥
األبعادثالثيةاإلعالموسائل) ٦
و تنقسم الوسلئل اىل اربعة . عامبشكلاإلعالموسائلمنكثريةأنواعهناككانإذا
٣٦:اقسام
٣٤ Nuha, Ragam Metodologi…, h.٢٦٤.
٣٥ Manurung, Media Instruksional…, h.٢٢.
٢١
الوسيلة املنتجة من الطابعة.١
الوسيلة املنتجة من التكنولوجي مسعي و بصري.٢
الوسيلة املنتجة من التكنولوجي الكو مبيوتر.٣
ن اجلمع من التكنولوجي الطبعة و الكو مبيوترالوسيلة املنتجة م.٤
اإلعالممهارئيسيتني،جمموعتنيإىلالعربيةباللغةاإلعالموسائلتصنيفميكنعام،بشكل
اإلعالميةاللغةجمموعاتالوهاب،وعبدحمايسأوميكتبويفاإللكرتوين،وغرياإللكرتوين
:٣٧.ثالثةإىلالتعلم
صريةوالبالسمعيةاملعينات) ١
جمموعات العامد) ٢
املليخةجمموت) ٣
ملعىنوفقاالعربيةالتعليميةاإلعالموسائليصنفسوياتوحمايس،أوميكتابيفيزالال
السمعيةاملعيناتهياللغةيفاملستخدمةواألجهزةالنشطةواحلواساملستخدمة،احلواس
املعينات(السمعيةواملعينات،)ةالبصرياملعينات(املساعدةواألجهزة،)السمعيةاإليدز(
٣٨).السمعية
.٢٤٥.ص) ه ١٣١٨,  دار النفائس : بريت(, اوصائص العربية و طرائق تدر يسه, نايف حممود معروف . ٣٦
٣٧ Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Risyidi, Active Learning…, h.١٠١.
٣٨ Ibid., h.١٠٢.
٢٢
صورةالفيديوألنجديدة،جتربةالتفاعليةاملتعددةالوسائطيفالفيديواستخداموسيوفر
الفيديومقاطعمنأنواعأوأنواععدةهناكمنريوحبسب. التسجيلعمليةعنتنتجمتحركة
:٣٩.كالتايلوهياملتعددة،ائطالوستطبيقاتيفارتباطككائناستخدامهاميكناليت
الفيديويغذييعيش) ١
فيديوشريط) ٢
فيديوقرص) ٣
الرقميالفيديو) ٤
فيديوهايرب) ٥
الفيديومعروفهواملاضييفكانإذاالوقت،إىلالفيديونوعضبطيتمالتنميةنوعيف
هناكضراحلاالوقتيفكانإذا،)VCR(الفيديوكاسيتمسجلقبلمنأفضلبشكل
دي،يفديمشغل،VCDمشغل،Hypervideoالرقمي،الفيديومثلالفيديوأشرطة-أنواع
عاليةdesityتأّمااالستخدمتعددةوأقراص،رايبلومثلجدااملتطورةالصفاتمعحىت
)HD -دييفدي.(
املتحركة،الرسومعناصروجودهوالتفاعليةالوسائطيفأمهيةتقلالاليتالعناصرأحد
خمتلفةأنواعوهناكالدوائر،مجيعيفاجتاًهايزالالاملتحركةالرسوممناحلديثالعصروهذا
:نعرفهاأنجيباليتاملتحركةالرسوممن
٣٩ Munir, Pembelajaran Digital…, h.١٦٠.
٢٣
D)٢(املتحركةالرسوم) ١
باسماملزدوجماترااملتحركةالرسومأواألبعادثنائيةاملتحركةالرسومأيضااملعروفومن
). ٢D(أساسعلىاألبعادثنائيإنشاءمتاملتحركةالرسومبدايةيف. شقةملتحركةاالرسوم
كارتوماملتحركةالرسومشكليفجداثوريهو٢Dاملتحركةالرسومالتطورهلذاحقيقيحتقيق
منأمثلة. مضحكتعيناليتاإلجنليزيةاملتحركةالرسوممنتأيتنفسهااملتحركةالرسوم. فليم
.جراوهلمDoraemonدو،سكويبوجريي،تومهيflimكرتوناللطيف
٣Dاملتحركةالرسوم) ٢
الشخصياتوتظهر،٣Dاملتحركةالرسوممع. املتحركةالرسومتطويرهواملتحركةالرسوم
لعبةديزينهوذلكعلىمثال. األصليالبشريالشكلمنقريبةوحقيقيةحيويةوأكثرأكثر
حجملديهااليتثالثياألبعاداملتحركةالرسومعاملإنشاءمنذ). ستوديوبيكسار(flimقصة
٤٠. األصليالواقعمنتقريبايقرتبالذيوالكائنوكبري،وواسعطويل
:ذلكيفمبااإلعالموسائليفاملتحركةالرسوممنأنواععدةأيضاوهناك
املتحركةالرسومخلية) ١
ةاملتحركالرسومإطار) ٢
)املتحركةالرسومالعفريت(العفريتاملتحركةالرسوم) ٣
)املتحركةالرسوممسار(املتحركةالرسوممسار) ٤
٤٠ Ibid., h.١٨٧.
٢٤
املتحركةالرسومناقالت) ٥
املتحركةالرسومحرف) ٦
.وغريهاالرقميةاملتحركةالرسوم) ٧
املعلمكانإذانولك،اخلاصةمزاياهاهلابالطبعوسيلةكلأناعتباركيفضعولكن
طلبميكن،بالطبع،التدريسومواقفظروفمعاإلعالموسائلاختيارضبطيستطيع
.وجودعدم
الطالبالهتماموفًقااملختلفةاإلعالميالتعلماستخدامجيبأنهإىلالباحثونخلصلذلك
يفالضعفنقاطتقليلميكنحىتاملتعلمنياحتياجاتمعرفةأيًضااملعلمنيعلىوجيب،
.املعلمقبلمنالتعليميةاإلعالموسائل
التعليمياإلعالمخطوةاختيار–اخلطوات. د
يتعلقفيما،ذلكومع،األنواعمنمتنوعةجمموعةهواإلعالميالتعلمفإن،نعلمكما
خاللمن،دائًمامالحظتهاجيباليتاملبادئمنالعديدهناك،للتعلموسيلةباختيار
أنمنالرغمعلىإىل،ننظرحنندائًماتكونأنجيباليتاملبادئبعضهناكأنقيقةح
نالحظأنجيباإلعالموسائلاختياريفللمبادئبالنسبةأّما. ختتلفأنميكناالختيار
:٤١.التايلالنحوعلى
٤١ Nuha, Ragam Metodologi…, h.٢٦٠.
٢٥
يعملأنأّمامتنوع،اهلدفوهذااإلعالمي،التعلماختيارمنوالغرضالقصدوضوح) ١
تعلمأوجمموعةتعلمأيحتديداً،أكثرحىتأوتعليميأوعامةمعلوماتأوكإيصال
.األفراد
واخلصائصواخلصائصاخلصائصنعرفأنجيباحلالة،هذهويف. اإلعالميةاأللفةوجود) ٢
اإلعالموسائلأنواعويعرفيتقنأناملعلمعلىجيبولذلكسنختارها،اليتاإلعالمية
الدرسمادةلتقدميمناسبةوسيلةحددذلكمنيتمكنحىتيهدفوهذايمية،التعل
.للطالب
وسائلمناختياركليفأنهأيمقارنتها،ميكناليتاإلعالموسائلمنعددوجود) ٣
لغرضقرارهاحيدداليت) املختلفةاإلعالموسائلمن(بدائلإىليستندأنجيباإلعالم
املختلفةاإلعالموسائلبفهماملتعلقةاملعرفةقبلمندعمإىلحتتاجاملبادئوهذهالتعلم،
.منهاكلوخصائص
وهذا،الدراسةعلىالطالبمساعدةهوالتعليميةاإلعالملوسائلاألساسياالختيار
AECTوفقا. للذاكرةمركزيكمركزالبشريالدماغعملحولخمتلفةدراساتنتائجمعيتفق
: ٤٢.هواإلعالمائلوساختيارنفسها
التعلموروحالعاطفية،األولية،خصائص،إىلخيتلفالذي) التحفيز(التحفيزتوفري) ١
.للطالب
٤٢ Manurung, Media Instruksional…, h.٢٩.
٢٦
املباشرالتفاعل. التعلماحتياجاتوكذلكواملشكلةالطالببنياملباشربالتفاعلالسماح) ٢
املوادلالتصالالطالبدعوةأيضاوميكناإلعالم،وسائلبعضخاللمنهوالسؤاليف
.مباشرةاملوضوع
املفهوملفهمالطالبتسهيلهواخلاصاستخدامهاهلانفسهاللتعلماإلعالموسائلفائدة
،األسئلةوطرح،لألشياءومهيةصورةكانسواء،عرضهيتمأناملعلميريدالذياحملدد
كتبيفسوكارنويقدم.واملكتوباللفظياخلطاباحملتوىفهمأواألسئلةعلىواإلجابة
:التاليةاإلعالموسائلاختياركيفيةالوهابوعبدماهيسيأومي
.اإلعالموسائلكلخصائصتعرفأنجيب) ١
.حتقيقهيتعنيالذيللغرضمناسبةهياليتاإلعالموسائلاختيارجيب) ٢
.نستخدمهااليتالطريقةمعتتوافقاليتاإلعالموسائلاختيارجيب) ٣
.إرساهلاسيتماليتاملوادمعتتوافقاليتاإلعالموسائلاختيارجيب)٤
.التعليميمستواهأوعمرهأورقمهأوالطالبحالةمعتتوافقاليتاإلعالموسائلاختيار) ٥
وسائلاستخداميتمحيثالبيئيةالظروفحالةتناسباليتاإلعالموسائلاختيار) ٦
.اإلعالم
.٤٣لدينااليتالوحيدةهيالسلعأوجديدةهيالسلعبسبباإلعالملوسائختتارال) ٧
٤٣ Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Risyidi, Active Learning…, h.١٠٥.
٢٧
عمليةيفستستخدماليتاإلعالموسائطأنعنفضالجيدا،ختطيطاالفعالالتعلمويتطلب
علىوهياإلعالم،لوسائلالفعالاالستخداممنوذج. سليمحتسنيإىلأيضاحتتاجالتعلم
:.٤٤التايلالنحو
اجلنسونوعالتعليممستوىإىلالتحليلهذاويستند. املستهدفةخصائصحتليل) ١
واملواقفواملهاراتاملعرفةتشملاليتاخلاصةاخلصائصعنفضالاالقتصادية،واخللفية
.املبكرة
) موقفأومهاراتأومعرفة(جديدةقدرةأوسلوكهوتعليميهدفصياغةأومتثيل) ٢
.التقدميخطوات. الدراسةعمليةمناالنتهاءبعدلكفاءةاامتالكالطالبيتوقع
.املناسبةاإلعالمووسائلاملوادوتطويرتصميمأوتعديلأواختيار) ٣
.الطالبمنالردودالتماس) ٤
.التعلمعمليةتقييم) ٥
وتطويرتصميمأوتعديلأواختيارأنإىلاملؤلفونخلصأعالهاإلعالموسائلاختيارمن
اإلعالموسائلاختياريفنقطةأهمهوالتعليميةاإلعالموسائلمعاملادياألدبتيارواخ
.التعليمية
٤٤ Sumantri, Strategi Pembelajaran…, h.٣٠٥.
٢٨
املتعددةالوسائطيفالفيديوتعلموسائطوسلبياتإجيابيات.ه
:٤٥التايلالنحوعلىاملتعددةالوسائطاستخداميفمزاياأيضاالفيديواحلالةهذهيف
.حادثأوظاهرةأولعمليةةاحلقيقياحلالةشرح) ١
أشرطةتثريأنميكنوالصور،النصمثلاألخرىاإلعالموسائلمعالتكاملكما) ٢
.التفسريأوالتقدمييالعرضالفيديو
تركيزاأكثرصورةلرؤيةمعينةأجزاءعلىالتكرارإجراءللمستخدمنيميكن) ٣
.حلركيةاأوالسلوكجماليفاملوادلتعليممناسبةوهي) ٤
وسائلنصمنالرسائللنقلوأسرعفعاليةأكثرتكونأنميكنوالصوتالفيديوتركيبات) ٥
.اإلعالم
معاألضالعمتساويمثلثرسمكيفيةاملثالسبيلعلى(إجرائيةخطوةبوضوحيظهر) ٦
.)الطويلةاملعونة
.التلفزيونةشاشيفتسجيلهامتاليتبسرعةواألصواتالصورتقدميعلىقادرة) ٧
اخلرباءمناقشاتتسجيلإىلاالستماعللمستخدمنيميكنوالتعلم،للتعلمكأداةتستخدم) ٨
.قضيةحول
. واملعرفةاملعلوماتألبعادكوسيلة) ٩
٤٥ Munir, Pembelajaran Digital…, h.١٦٢.
٢٩
.٤٦هياليتاملعلوماتنقليفمتوسطةميزةالفيديوأشرطةبعضهناكالشخصيةلبيينوفقا
متحركةصورةعرض) ١
وإجراءاتليةعمإظهار) ٢
اآلمنةاملراقبةمرافق) ٣
حمددةومهاراتمعارفلتعلموسائل) ٤
تعلمهاميكناليتواإلجراءاتاملواقفمنأمثلةإظهار) ٥
والثقافةبالفنونالشغفأوالتقديرظهورتشجيع) ٦
للمشاهدينوتصورمشرتكةجتربةخلق) ٧
تتمتعاليتالضعفنقاطاآلنسنناقش،اإلعالميالفيديوإليهينتميمانعرفأنمبجرد
.اإلعالموسائل
ألناملوادشرحيفمفصاليكونالقدفيديوهواملتعددةالوسائطيفالفيديوضعف
يفيفكرواملستخدماملشهد،إىلاملشهدتفاصيلتذكرعلىقادرةتكونأنجيباملتعلمني
أنعلىاملستخدمنيتشجيعيتمحبيثصالنمعباملقارنةسهلةالفيديوخاللمنالتعلم
٤٧. املوادمعالتفاعليفنشاطًاأكثريكونوا
:٤٨يليماتشملالفيديووسائطمساوئإنآخرونويقول
.واملعرفةللمعلوماتاملستمرةاملشاهدةسرعة) ١
٤٦ Pribadi, Media dan Teknologi…, h.١٤٢.
٤٧ Munir, Pembelajaran Digital…, h.١٦٣.
٤٨ Pribadi, Media dan Teknologi…, h.١٤٧.
٣٠
.خدمواملعرفةللمعلوماتخمتلفةتصوراتتشكلاألحيانبعضيف) ٢
.للغايةمكلفةالفيديوبرنامجمناإلنتاجتكاليفعلىاإلنفاق) ٣
يففائدةسيكونالزائداإلعالميالتعليميالفيديوأناملؤلفانسيستنتجالرأينيشرحمن
املوادمعوالتكيفالطالباحتياجاتمعالتكيفمناملعلميتمكنعندمااالستخدام
.املوجودة
الطالبتركإذاسلباتؤثرفسو نفسهاالفيديواإلعالموسائلضعفأنحنييف
يفامليسراملعلمأصبحإذاإجيابياسيكونولكنيراقب،شخصأيدونأنفسهملدراسة
.التعلمالعمليةهذهيفالفيديواإلعالموسائلاستخدام
التعلماإلعالموسائليفاملتحركةالرسوماستخداممزايا. و
وظيفةمن. التعلمعمليةيفاملتحركةلرسومااستخداميفالفوائدمنالعديداكتسابيتم
.التعلميفسحبكدارلنفسهااملتحركةالرسوم
تأثريمثل(الفكرةذاتاألشياءعرض: هياإلعالموسائليفاملتحركةالرسومفوائد) ١
كيفيةأوالدمجمرىيفالطعامامتصاصمثل(الصعبةاملفاهيموشرح،)كائنعلىاجلاذبية
) . كهربائيتيارإلنتاجرتوناتاإللكحترك
االحتياجاتملختلفاملتحركةالرسومفوائد) ٢
٣١
يفاملختلفةاالحتياجاتلتلبيةواسعنطاقعلىالوقتهذايفاملتحركةالرسوماستخداميتم
.اإلعالمعلمأواإلعالن. األنشطةخمتلف
الرسومهذهمستخدميعنيهللرتفيستخدماملتحركةالرسومالرتفيهوسائلالرتفيهوسائل١
.االرتياحيعطيممااملتحركة،
مناملشاركنيأواجلمهورانتباهجلذباملتحركةالرسومويستخدماإلعالم،وسائلعرض٢
تشملالعروضيفاملتحركةالرسوموظائفالعرض،مقدمقبلمناملقدمةاملوادعرض
وتبسيطالتقدميي،العرضتكوينوتسهيلنظرة،جتميلتناغم،يفوالصوتباحلركةاالهتمام
.املوادتصوير
اجلمهوراليتالطريقةهذهمثليفشيدتاليتاملتحركةوالرسوم،اإلعالموسائلاإلعالن٣
.احلركةاملتحركةالرسومقصةيفنقلهيتممامتابعةأوامتالكأوشراءيفمهتم
معمعقدشيءشرحعلىقادرةتكونأنعلىالقدرةلديهااملتحركةوالرسوماإلعالم،علم٤
استخدامهاميكنالعلوممنكوسيلةاملتحركةالرسومإىلباإلضافة. فقطالكلماتأوالصور
وخاصة،املتحركةالرسوممتاليتاملوادتعليملاستعدادعلىهياليتالتعليميةاملوادكجهاز
معاإللكرتونيةاألجهزةأوالكمبيوترهزةأجأّماوتشمل،التفاعليةالتكنولوجياوجودمع
).الكمبيوترمبساعدةتعليمات(
٣٢
القياميفدليلأوتوجيهيكجهازاملستخدمةاملتحركةوالرسوم،املساعدةاإلعالموسائل٥
جديدتركيزطرحأونداءوإعطاء،الضوءتسليطاملتحركةوالرسوم،للمساعدةمابشيء
.دةمساعإىلحيتاجشيءعلى
علىالزينةأوتكميليةكوسائطاملتحركةالرسومأيضاوتستخدمالتكميلية،اإلعالموسائل٦
.املعروضالكائنعلىرسمأولتجميلتستخدماليتشاشة
واضحةتصبحالتغيريعمليةجلعلالتعلماإلعالموسائليفاملتحركةالرسوماستخداممزايا
ثابت،البياينالرسمقبلمنخارجياتقدميهيتمالذيالديناميكيالوضعلفهمللمتعلمني،
٤٩.املتعلملكقلق
.فقطبالكلماتمقارنةوالكلمات،الصورمناملزيداملتعلمونيتعلم. ١
املوضوعتصورمتوإذااملعرفةمنالقليللديهاملتعلمكانإذاإالالتعلمتسهلالالصورة. ٢
.الصحيحةبالطريقةالصلةذي
واالجتاه،السرعةعلىالسيطرةميكناملتعلمنيكانإذافعاليةأكثريصبحاملتحركةسومالر . ٣
جيبللمستخدم،الكاملبالتحكمتسمحاليتاملتحركةالرسومهناكأنمنالرغمعلىولكن
.للتعلمفعالةأداةيفترغبكنتإذاوالتوجيهالدعممناملزيدإدراجاالعتباريفتؤخذأن
جيب،االفرتاضيةالتجاربلعرضيكفيالفإنه،العلومتدريسعند،ذلكعلىوةوعال. ٤
.جتربةيفالتعلميشاركأن
٤٩ Munir, Pembelajaran Digital…, h.١٩٩.
٣٣
،مناالستفادةعلىقادرةلتكونللمعلمنييسمح،الوقتهذايفالتكنولوجياتطوير
لعديدةاللوصوالتوميكن. اليومتطورمتابعةخاللمنتطورالذيبالعلماالرتقاءخاللمن
التعلمنتائجدعماملختلفةاإلعالموسائلإىلالوصولاملعلمنيعلىالسهلمنجتعلاليت
.إجيابياانطباعاتعطيأنميكنالذينللمتعلمني
التعلمنتائجتدعمأنميكنأداةهياملتحركةالرسوموسائطأنإىلالباحثونخيلصهنا
نقلبسهولةللمعلمميكناملتحركةالرسوماإلعالموسائلمن. الدراسيةالفصوليفللمتعلمني
وسيلةهناكألنأسهلدروسعلىاحلصولللمتعلمنيميكنحبيثللمتعلمني،الدرساملواد
.املعلميدرسهالذياملوضوعفهميفتساعد
التعلمنتائج- ٢
التعلمنتائجفهم. أ
لتوضيحكتابةشكليفرواملظهالسلوكيفعنهيعربحمددبيانهيالتعلمنتيجة
٥٠. املتوقعةالتعلمنتائج
يبنيهااليتالتعليميةاألنشطةإنقاالساجناياوينابولوجنانوداميونداسرتاينكتابيف
املعلمونبهيقومماكلتوجيهينبغيناجح،وكنشاطناجحة،أنشطةهيوالطالباملعلمون
٥١. سلفاحمددةنتيجةلتحقيقوالطالب
٥٠ Istarani dan Intan Pulungan, Ensiklopedia Pendidikan (Medan: Media Persada,٢٠١٨), h.١٩.
٥١ Ibid., h.١٩.
٣٤
تقييممنيأيتتقييمكلمة. املعىننفسهلاولكنخمتلفةمعانهلاالتقييممعالتعلمنتائج
مصطلحيفقيمةأوقيمةكلمة" قيمة"األساسيةالكلمةقيمةعلىحتتوياليتاإلجنليزيةاللغة
مباضعيف،أوقويزائف،أوصحيحسيء،أوجيدهوماشيئابأناالعتقادتتعلقالتقييم
أعراضأومسألةيفللنظرعمليةأنهعلىالتقييميُفسَّرعام،وبوجهوال،أمالكفايةهفي
غري-والكفايةاللكما،ولغة،و غري اجليدة اجليدةمثلمعينة،نوعيةمعايريباستخدام
٥٢.ذلكإىلومااملنخفضة،- والعاليةالكافية،
الذينالطالببعضمهاراتأوهرمظوتظهرواضحبيانهيالتعلمنتائجفإنلذلك،
التعلم،عمليةمناهلدفهوألنهجدا،مهمالتعلمهذادور. التعلمنتائجحتقيقمنهميتوقع
التعلم،نشاطيفحتقيقهتريدالذياالجتاهتوضيحفقطليساعداديفالتعلمنتائجكتابة
النتائجتساعدأنميكن. النتائجمنقدرأقصىعليهااحلصولميكنالكفاءةحيثمنولكن
واألدواتالتعلماسرتاتيجياتأواألساليبأوالدرسموادحتديديفاملعلمنيالواضحة
. الطالبتعلمنتائججناحملعرفةالتقييمأدواتحتديدويفالتعلم،وموارداإلعالمووسائل
:٥٣.التايلالنحوعلىالتعلملنتائجتصنيفاتثالثةهناك
الفعالية- ١
إيفيسيانسي- ٢
السياحياجلذب. ٣
٥٢ Imam Asrori dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: MIYSKAT,٢٠٠٦), h.٢.
٥٣ Ibid., h.٢٠.
٣٥
الفعاليةبنيبالنسبعادةالكفاءةوتقاس. املتعلمإجنازمبستوىالفعاليةتقاسماعادة
جاذبيةمنجداقريبةاخلاصةجاذبيتهاأنحنييفالدراسة،تقضيهالذيالوقتومقدار
الطالبإىلالقياسيلميملاذا. كليهماعلىعادةالتعلمنوعيةتؤثرحيثالقائمة،املواضيع
.التعلمإىلاحلاجةعدمأوالتعلمملواصلة
سلوكيتغيريحدوثحالةيفناجحةلتكونالتعلمعمليةإنويقال،النتائجحيثمن
استخدامهاميكناليتاملؤشرات. الغالبيفاألقلعلىأوأّمامتجيرياملشاركنييفإجيايب
املناهجأحكامإىلاستنادا،ناجحةالقولميكنالتعلمعمليةبأنالقوليفكمعيار
:التاليةاألشياءاستخدامهاعندتغطياليتاحملسنةالدراسية
يفأوالفردياملستوىعلىسواءعال،عرضلتحقيقتدرساليتاملواداستيعاب. ١
.جمموعات
٥٤.التعليميالغرضيفاملبنيالسلوكوالكالسيكينياألفرادالطالبمنكلأجنزوقد- ٢
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)جسم اإلنسان(الدرس الثالث و العشرون 
نٌّ سِ هٌ جْ وَ دٌ يَ رٌ هْ ظَ مٌّ فَ ةٌ هَ بْـ جَ فٌ نْ أَ نٌ طْ بَ سٌ أْ رَ 
رِْجٌل   ُأُذٌن  َذَقنٌ انٌ سَ لِ ةٌ فَ شَ رٌ عْ شَ دٌّ خَ نٌ يْ عَ رٌ دْ صَ 
َهةٌ ,أَْنفٌ ,َبْطٌن ,رَْأسٌ :يَ هِ مِ سْ اجلِْ اءُ زَ جْ أَ . اءٌ ضَ عْ اَ وْ أَ اءٌ زَ جْ أَ مِ سْ جِ لْ لِ . لٌ امِ كَ مٌ سْ جِ ِيلْ  َفمٌّ   ,َجبـْ
تَ نْ أَ . َذَقنٌ و,أُُذنٌ ,رِْجٌل ,ِلَسانٌ ,َشَفٌة ,َشْعرٌ ,َخدٌّ ,َعْنيٌ ,َصْدٌر ,ِسنٌّ ,َوْجهٌ ,َيدٌ ,َظْهرٌ 
لىَ عَ وْ أَ فِ تِ كَ ى الْ لَ عَ الً يْ قِ ا ثَ ئً يْ شَ لُ محِْ أَ وَ , دِ يَ الْ ا بِ فً يْـ فِ ا خَ ئً يْ شَ لُ محِْ ا أَ نَ أَ .دِ يَ الْ بِ بُ تُ كْ تَ وَ دِ يَ الْ بِ لُ كُ أْ تَ 
ا هَ يْـ فِ ةٍ دَ عِ مَ نِ طْ البَ ِيفْ وَ .رٌ محَْ أَ امٌ دَ هِ يْ فِ ,بٌ لْ قَـ رِ دْ صَ ِيفْ . لِ جْ الرِّ ي بِ رِ جنَْ وَ يْ شِ منَْ وَ مُ وْ قُ نَـ نُ حنَْ . رِ هْ ظَ الْ 
.ةِ دَ عِ مَ الْ الَفمِّ نَ مِ امَ عَ طَ الْ لُ خُ دْ يَ .امٌ عَ طَ 
٤٥
ةِ هَ بْـ اجلَْ تَ حتَْ .ةٌ هَ بْـ جَ هِ جْ ى وَ لَ عَ , هٌ جْ وَ سِ أْ الرَ نَ مِ مِ ّمااْأل ةِ يَ احِ نَ ِيف .دٌ وَ سْ أَ رٌ عْ شَ هِ يْ لَ عَ سٌ أْ رَ كَ لَ 
مِّ فَ الْ ِيف .مِّ فَ الْ بِ لُ كُ أْ تَ تَ نْ أَ . فٌ نْ ا أَ مَ هُ نَـ يْـ بَـ , انِ دَّ خَ ْنيِ نَـ يْـ عَ الْ تَ حتَْ . ْنيِ نَـ يْـ عَ الْ بِ ءٍ يْ شَ لَّ كُ رُ ظُ نْ نَـ ,انِ نَ يْـ عَ 
ْنَساُن بِا لُّلَغِة اْلُمتَـنَـوَِّعةِ .نِ أَْنَت تـََتَكلَُّم بِالِّلَسا.انِ نَ سْ اْألَ بِ امَ عَ طَ الْ غُ ضَ متَْ تَ نْ أَ .انٌ نَ سْ أَ وَ انٌ سَ لِ  .يـََتَكلَُّم اْإلِ
البحثيالتفكريأطر-باء
يفالدروستعلميفالتعلمعمليةجتربةبعداملتعلمنيتغريعلىمؤشرهيالتعلمنتائج
احلدأجريتاليتوالتعلمالتدريسأنشطةتنفيذعلىكدليلأرقامأودرجاتشكليفاملدرسة
. ىاالقص
الباحثونيرى, فاتومبك, ميانفجر  اإلاحلديثةالسابعةالفئةمنالتعلمعمليةإىلاستنادا
اليتالتعلمأساليبإىلذلكويرجع. KKMإىلتصلوملمنخفضةتزالالالطالبتعلمنتائج
سهايدر اليتللدروساالهتماموإيالءفهميفأّمااهتمأقلالطالبحبيثتنوعاوأقلرتيبةهي
قبلمنبسهولةقبوهلاليتمالتعليميةاملوادلنقلتعليميةوسيلةاألمريتطلب،التعلميف. املعلم
. الطالب
،احملتوىوعلىالتعلميفكبريدورلهوالتعلمالتعليمأنشطةيفاإلعالموسائلاستخدام
وسائلالتعلمدةاملتعدالوسائط. للطالبأفضلفهًماسيضمناإلعالموسائلاستخدامفإن
والرسوموالصورنصشكليفإجراؤهايتماليتالدرساملوادأشكالمنشكلهواإلعالم
،الربنامجحاويةأوواحدشكلشكليفاحلقيقيةاألحداثوحماكاةوالفيديووالصوتاملتحركة
٤٦
الرسومعلىئمةالقاالتعليميةاإلعالموسائلتساعدأنميكن. والفهماالستخداميفأسهلجلعلها
يفوالطالباملعلمنيبنيالتفاعل. وجذب،أكرببسهولةاملوضوعفهمعلىالطالباملتحركة
فهممنتزيدأنميكناملتحركةالرسوماإلعالموسائلباستخدامالدراسيةالفصوليفالتعلمعملية
.)KKM(التقدميمعايريمناألدىناحلدحتقيقميكنحبيثللمواد،الطالب
الصلةذاتالبحوث-جيم
:اخرياندراستانهناكالدراسةالصلةذاتالبحوث
تعلمونتائجتفعيللتعزيزاملرئيةالتعليميةالوسائطإىلاملستندةالصورأنواعاستخدام. ١
صلسبيلةضياءمدرسة الثانويةيف) ٢٠١٥/٢٠١٦. (واملستطيلةاملستطيلةاملوادعلىالرياضيات
.طياسبندر
يقومونالذينالطالبأنشطةفإنسرييغار،فاطمةساينأجرتهالذيالبحثإىلواستناداً 
الطالبمستوىوارتفع. أخرىأنشطةعنفضالً املائةيف٩٤.٥٨إىلارتفعتاملهمة
٨١.٧٦إىلالطالبانضباطارتفعكمااملائة،يف٧٦.٣٥إىلاألسئلةعلىاإلجابةيفالنشطني
وذلك. املائةيف٨٢.٥٤إىلاملائةيف٧١.٢٨مناملائةيف١١.٢٦الزيادةهذهوبلغت. ملائةايف
يفاملتعلمنيوتركيزانتباهجذبيففعاليةأكثرالصورمناملرئيةالوسائطأنواعاستخدامألن
.ومستطيلةمستطيلةموادعلىالرياضيالتعلم
٤٧
العمليالبيانأساليبيفاإلعالموسائليفوالبصريةالسمعيةاإلعالموسائلاستخدام. ٢
. قبلةمدرسة إبتدئة٢الصفيففروصالةموادفقهموضوعحولالطالبتعلمنتائجلتحسني
. سونغغالمقاطعة،مدرسة إبتدئة موتيارا يف) ٢٠١٤/٢٠١٥(
حيصلندماعالتقدميلتحقيقالتعلمنتائجأنريايت اليتالبحوثإىلاستنادا
خاللمن. عليهااملنصوصKKMقيمةلتمريربالفعليقالأنميكن٦.٥قيمةعلىالطالب
زيادةأننعرفأناملهممن،تصنيفأوفرديبشكلأّماالطالبتعلمتعلمنتائجإىلالنظر
السمعيةاإلعالموسائلاستخدامألنوذلك. فردوصالةملوادحمددة٪ ٨٥هيالتعلمنتائج
صالةملوادالفقهيةالدراسةيفاملتعلمنيوتركيزانتباهجذبيفبكثريفعاليةأكثرهووالبصرية
.الفردو
٤٨
الثالثالباب
البحثمنهجية
نوع البحث .أ
املصممة)PTK(الطبقيالعملأحباثهيالدراسةهذهيفاملستخدمةالبحثطريقة
الصحيحالقرارالختاذمفيدةاملعلوماتوهذه،لصفايفحيدثمامعرفةعلىاملعلمنيملساعدة
،للمعلمنياملهنيةالكفاءةلتحسني،التعلمعمليةيفاستخدامهاجيباليتالطرقلتحديد
.واملدارسالدراسيةوالفصول،التعلموإجنازات
ث منوذاج البح, و قد كتب كنندار يف كتابهMc Taggartو Kemmisحطوات البحث يتتبع من 
:٦١قد يسري خالل عيلية دينمكية و مكمل يتكون من الزحم األسسي هو الطبقيالعملمن 
التخطيط.١
التنفيذ.٢
املالحظة.٣
االنعكس.٤
٦١ Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru
(Jakarta: Raja Grapindo Persada,٢٠٠٨) h.٧٦-٧٠.
٤٩
مكان البحث وزمانه .ب
ديلى , معهد فجر اإلميان,٥دوسون ٢يعمل الباحث يف السارع فرتاحنان فاتومبك  
و حقل الرتبية تقدما ٢٠١٤هذا املعهد يبىن يف السنة . سومطرى الشمالية,سردانج
.مستخدمة الفصل من الفصل السابع الثناوية. سريعا
يأمل الباحث .٢٠٢٠يناير ١٣ديسمبري اىل ١٣يبداء الباحث يف البحث من التاريخ  
.اىل التعليم ان يستخدم وسائل يف التعلم لرتقية النتيجة التلميذ
موضوع البحث. ج
ديليفاتومباك،اإلميان،فجر,الثانويةمبدرسةالسابعالصفموضوع البحث هو طالب
يعمل هذا البحث للعام الدراسي . من الرجال٢١من النساء و٩طالبا ٣٠وعددهم،سريدانج
. م٢٠١٩/٢٠٢٠
٥٠
جمع البيانات تقنية.د
.و التوثيقاملالحظة,تقنية مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث هي االختبار 
االختبار.١
لبيانات باستخدام تقنية االختبار للكشف عن جناح الطالب يف تعلم اللغة العربية باستخدام مجع ا
منوذج التعلم التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة خاصة يف حتسني مهارة الكالم، ومن خالل 
.حتليل االختبار ميكن معرفة مدى حتسن مهارة الكالم لدى الطالب
املالحظة .٢
ظة لإلجابة على األسئلة اليت قدمت يف هذا البحث، وتستخدم أوراق تستخدم املالح
.املالحظة لتسجيل نتائج املالحظة ألنشطة املدرس والطالب أثناء التعلم
التوثيق.٣
و , جملة, كتاب,هذه الطريقة هي يبحث البيانات فيما يتعلق بامسائل او متغري مبثل طبق األصل
.غري ذلك
٥١
تقنية تحليل البيانات .ه
. البيانات يف هذا البحث حتلل بطريقة حتليل البيانات النوعية والبيانات الكمية
التحليل النوعي.١
يستخدم التحليل النوعي لتحليل البيانات الدالة على العملية اليت تعطي معىن عميقا حسب 
والبيانات عن أنشطة . السياق تتناسب مع مشاكل البحث وهي عن أنشطة الطالب يف التعلم
.الب مأخوذة من نتائج املالحظة والتحليل باستخدام الرمزالط
التحليل الكمي يستخدم لتحليل البيانات احملصول عليها عن أنشطة الطالب يف التعلم يف.٢
: التايل٦٢والتحليل الكمي يكون حبساب األرقام بالرمز. كل الدورة
NA = %
:البيان
NA :نتائج األنشطة املبحوث عنها
JS: النتائج اليت مت احلصول عليها جمموع
SM: النتيجة القصوى
الرقم الثابت :١٠٠
مث بعده نعرف , %٦٩كل الطالب يرد النجاح إذا كل أجوبة صحيحات للطالب اكثر من 
:النجاح الطالب نستطيع ننظر اىل اجلدول
٦٢ Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Rama Widya, ٢٠٠٩) h.٤١.
٥٢
دور النجاح االستحقاقدور النجاح يف التعليم
ممتاز%٩٠-٨٠
جيد جدا%٧٩-٧٠
جيد%٦٩-٦٠
نقص%٥٩-٥٠
مقبول%٤٩- ٠
:بعد يزمع اىل النجاح يف التعليم كالسيكي جممال الصيغة هو
D = × ٦٣%١٠٠
:البيان
D:تقدمي النجاح التعليم
X :جمموع النجاح يف التعليم للطالب
N :جمموع كله
عرف النجاح يف التعليم نستطيع مث بعده ن, %٥٩النجاح كالسيكي جممال اذا النجاح اكثر من 
:ننظر اىل اجلدول
٦٣ Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Rama Widya,٢٠١٠), h.٤١.
٥٣
التقريردور النجاح
كاملة جدا%٨٠-٧١
كاملة%٧٠-٦٠
غري كاملة%٥٩- ٠
إجراءات البحث.و
ديليفاتومباك،اإلميان،فجر,الثانويةمبدرسةالسابعالصفيفهذا البحث اإلجرائي جيرى
التنفيذ أو ) ٢(التخطيط و) ١: (الباحثة وهي. سريدانج
هذه املراحل األربعة يف البحث اإلجرائي هي العناصر . االنعكاس) ٤(املالحظة و) ٣(اإلجراء و
بحث سيكون يف دورتني كل دورة تتكون عن املراحل وقد مت التخطيط بأن هذا ال. البحث دورتان
البيان واإليضاح عن تنفيذ البحث اإلجرائي صمم أريكونتو يف أحد  وللمزيد من. األربعة املذكورة
:كتابه الرسم البياين للدورتني كما يف التايل
٥٤
البحث اإلجرائيةدور 
التخطيط
االنعكاس الدورة األولى التنفيذ
املالحظة
التخطيط 
االنعكاس
الدورة الثانيةالتنفيذ
املالحظة
الدورة التالية
٥٥
:حث اإلجرائي يشمل اخلطوات أو املراحل التاليةوبالتفصيل تنفيذ الب
الدورة األولى 
األنشطة يف هذه الدورة األوىل تبدأ بصناعة أدوات التعليم من قبل الباحثة بالتعاون مع 
املدرس مث ختطيط األنشطة التعليمية باستخدام منوذج التعلم التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة، 
: عاال وجمديا ينبغي للمدرس مراعاة األمور التاليةوليكون هذا العمل ف
التخطيط .أ
األشياء أو اخلطوات اليت جيب على الباحثة واملدرس معا يف مرحلة التخطيط هي إعداد 
مث بعد ذلك إعداد جمموعة من األدوات اليت تضمنت األسئلة . وتوفري األدوات والوسائل التعليمية
يت ال تتضمن األسئلة مثل ورقة املالحظة لتكتب فيها الباحثة لتقييم نتائج الطالب واألدوات ال
. بعض املالحظات املهمة أثناء مالحظتها ألنشطة الطالب واملدرس أثناء عملية التعليم والتعلم
التنفيذ .ب
هذه املرحلة هي مرحلة التنفيذ للخطوات اليت مت حتديدها يف مرحلة التخطيط، ويف الدورة 
ليت يقوم به املدرس هو حماولة فهم شخصيات الطالب وكيفية تعلمهم األوىل أول األنشطة ا
وخطوات التعلم يف منوذج التعلم . باستخدام منوذج التعلم التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة
: التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة هي كما يلي
٥٦
األنشطة األولى 
املدرس حيضر الطالب .١
لطالب أسئلة تتعلق باملادة يسأل املدرس ا.٢
يشرح املدرس أهداف التعلم .٣
األنشطة األساسية
. يقسم املدرس الطالب إىل جمموعتني.١
٢.
. احلياة اليومية ليحاول الطالب فهم معانيها ونطقها وحفظها
٣. .
٤.
الطالب يف أّماويرددها كثريا حىت يفهم مجيع الطالب ويستطيعوا نطقها نطقا صحيحا و 
.ىل األخطاء والنقائص
٥.
. املستمعة والعكس
. يستنتج الطالب اخلالصة من املناقشة مجاعة.٦
٥٧
األنشطة األخيرة 
. يستنتج املدرس والطالب اخلالصة من املادة.١
ية الدرس.٢
يلزم املدرس الطالب بعمل الواجب املنزيل فرديا.٣
المالحظة والتقييم .ج
نته أن ينوب فيالحظ نيابا عن الباحث أنشطة أّماله أن يستعني مبن يثق به يف قدرته وصدقه و 
املدرس والطالب 
وباالنتهاء من . آخر الدورة األوىل يقدم للطالب أوراق األسئلة اختبارا هلم وملعرفة مدى جناحهم
. املالحظة وتسجيل أهم األمور أثناء املالحظة واالختبار انتهت الدورة األوىل لتبدأ الدورة الثانية
 .
٢٤الكلمات فقد مت إعداد 
درس يستمع إليهم جيدا ليعرفة مدى صحة النطق حسب قواعد خمارج احلروف اهلجائية وامل
ومضمون االختبار يشمل نطق احلروف . وعالمة القراءة من أمثال النقطة أو الفاصلة وغري ذلك
. والكلمات والتعبريات واجلمل والفقرة الكاملة حبيث يقرأها الطالب واحدا فواحدا بصوت عال
٥٨
وهذا . ة على الفهم يشمل القدرة على الكالم واإلجابة على السؤال وإكمال اجلملواختبار القدر 
االختبار يهدف إىل معرفة مدى زيادة مهارة الكالم لدى الطالب يف املدرسة الثانوية املهنية تريتيج 
. باياجنكارا تيمبونج ميدان
االنعكاس.د
من خالل املالحظة يف الدورة مجيع البيانات عن أنشطة التعليم اليت مت احلصول عليها 
وإذا وجد نقص أو أمور حتتاج إىل تعديل فسيتم . األوىل حتلل لتقييم جناح أو فشل الربنامج
. تصحيحها وإمتامها يف الدورة الثانية رغبة يف حتقيق األهداف
الدورة الثانية 
الدورة األوىل ويف هذه الدورة الثانية جمال لتعديل األخطاء وإمتام النقائص املوجودة يف 
. السابقة
التخطيط 
األشياء أو اخلطوات اليت جيب على الباحثة واملدرس معا يف مرحلة التخطيط هي إعداد 
مث بعد ذلك إعداد جمموعة من األدوات اليت تضمنت األسئلة . وتوفري األدوات والوسائل التعليمية
رقة املالحظة لتكتب فيها الباحثة لتقييم نتائج الطالب واألدوات اليت ال تتضمن األسئلة مثل و 
. بعض املالحظات املهمة أثناء مالحظتها ألنشطة الطالب واملدرس أثناء عملية التعليم والتعلم
٥٩
التنفيذ
هذه املرحلة هي مرحلة التنفيذ للخطوات اليت مت حتديدها يف مرحلة التخطيط، ويف الدورة 
ولة فهم شخصيات الطالب وكيفية تعلمهم األوىل أول األنشطة اليت يقوم به املدرس هو حما
وخطوات التعلم يف منوذج التعلم . باستخدام منوذج التعلم التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة
: التعاوين باسرتاتيجية الطاولة املستديرة هي كما يلي
األنشطة األوىل 
املدرس حيضر الطالب .١
يسأل املدرس الطالب أسئلة تتعلق باملادة .٢
يشرح املدرس أهداف التعلم.٣
األنشطة األساسية
. يقسم املدرس الطالب إىل جمموعتني.١
٢.
. احلياة اليومية ليحاول الطالب فهم معانيها ونطقها وحفظها
٣. .
٤.
الطالب يف أّماويرددها كثريا حىت يفهم مجيع الطالب ويستطيعوا نطقها نطقا صحيحا و 
.
٦٠
مث يتباد.٥
. والعكس
يستنتج الطالب اخلالصة من املناقشة مجاعةس.٦
األنشطة األخرية 
. يستنتج املدرس والطالب اخلالصة من املادة.١
٢.
ل الواجب املنزيل فرديا يلزم املدرس الطالب بعم.٣
المالحظة والتقييم 
نته أن ينوب فيالحظ نيابا عن الباحث أنشطة أّماله أن يستعني مبن يثق به يف قدرته وصدقه و 
املدرس والطالب أثناء علمية التعليم والتعلم ويك
وباالنتهاء من . آخر الدورة األوىل يقدم للطالب أوراق األسئلة اختبارا هلم وملعرفة مدى جناحهم
. املالحظة وتسجيل أهم األمور أثناء املالحظة واالختبار انتهت الدورة األوىل لتبدأ الدورة الثانية
٦١
االختبار
ولقياس قدرة الكال
 .
٢٤الكلمات فقد مت إعداد 
ا ليعرفة مدى صحة النطق حسب قواعد خمارج احلروف اهلجائية واملدرس يستمع إليهم جيد
ومضمون االختبار يشمل نطق احلروف . وعالمة القراءة من أمثال النقطة أو الفاصلة وغري ذلك
. والكلمات والتعبريات واجلمل والفقرة الكاملة حبيث يقرأها الطالب واحدا فواحدا بصوت عال
وهذا . قدرة على الكالم واإلجابة على السؤال وإكمال اجلملواختبار القدرة على الفهم يشمل ال
االختبار يهدف إىل معرفة مدى زيادة مهارة الكالم لدى الطالب يف املدرسة الثانوية املهنية تريتيج 
. باياجنكارا تيمبونج ميدان
االنعكاس
مجيع البيانات عن أنشطة التعليم اليت مت احلصول عليها من خالل املالحظة يف
وإذا وجد نقص أو أمور حتتاج إىل تعديل . الدورة األوىل حتلل لتقييم جناح أو فشل الربنامج
. فسيتم تصحيحها وإمتامها يف الدورة الثانية رغبة يف حتقيق األهداف
٦٢
مؤشر النجاح
كموءثر للنجاح يف هذا البحث هو إذا نتيجة الطالب يف التعلم اللغة العربية يف موضوع 
يستخدم الوسيلة إعالم املتحركة يعرض تزديد كل دورة من االختبار االول اىل جسم اإلنسان
هذا عرض إن البحث ناجح . ٦٨,١٨. اختبار اآلخر
.KKMألن ينال نتيجة الطالب أعلى من , جدا
٦٣
الباب الرابع 
نتائج البحث 
خلفية موضوع البحث .أ
ديلى سردانج, فاتومبك, فجر اإليمانصورة العامة عن المدرسة الثانوية ال.١
.DR Irمعهد فجر اإلميان  هو مؤسسة قائمة على أساس الرتبية  Hj .YUSNIAR LUBIS,
M.MA.
ملاذا كذالك؟ ألن هذه املدرسة يوجب على طالب ان يسكن يف مساكن املدرسة من الثانوية حىت 
هذا املعهد هي ملكيىة خاصة يف السارع . ٢٠١٤يوليو ١يف التاريخ  أنشأت هذا املعهد.  عالية
. ديلى سردانج, ٢فاتومباك , فرتاحنان
و كلية املعلمني ٢٠١٣مها منهاج , هذا املعهد يستخدمان اثنان منهاج. اسخاص يوجده
.اإلسالمية من معهد كونتور
بعثته رسة ورؤية المد)أ
الرؤية .١
"يوقف مؤسسة تربية إطارية عالية اجلودة"
٦٤
البعثة .٢
يؤدب جيل ليتقن أساس العلماء و رئاسة .أ
يهيؤ جيل فاخرة و مزية .ب
علمي, رباين, يؤدب جيل العلم.ت
و دويل, و أهلي, يطور ثقافة سديدة و شيمة سومطرى الشمالية بقصد ثقافة بلدي.ث
بنية منظمة )ب
منظمة الجدوال بنية 
مهنةسمإلارقم
١DR. Drs.H.Syaifuddin Lubis, M.MAرئيس المؤسسة
٢DR.Ir.Hj. Yusniar Lubis, M.Mرئيسة المؤسسة
٣dr. Hj. Ika Syani Putri Lubisنائبة المؤسسة
٤H. Ues Sulkorni, S.Sرئيس المعهد
٥Abdullah Hasbi, S.Pdنائب المعهد
٦Muhammad Syukron, S.Th.Iأمين مال العام
.غري يسكن يف املعهد٧يسكن يف املعهد و ١٢. أشخاص١٩جمموع املعلم يف هذا املعهد كله 
٦٥
حال المعهد.ج
ديلى , فاتومباك, ٥ريفي ,٢املكان هذا املعهد فجر اإلميان يف السارع  فرتاحنان فاتومباك 
٩طالب و ٢١شخاص يعىن  ا٣٠يسرتجع الطالب يبلغ  ٢٠١٩/٢٠٢٠يف السنة . سردانج
:كما يف اجلدوال . طالبات
مجموعالجنسرقم
٢١طالب١
٩طالبات٢
٣٠جمموع كله
كما يف . طالب٦٢طالبات و ٢٥يعىن  , ٨٧و جمموع طالب و طالبة يف هذا املعهد كله يبلغ 
:اجلدوال 
مجموعالجنسرقم
٦٥طالب١
٢٥طالبات٢
٨٧جمموع كله
٦٦
أّما, لم جمند هو املعلم مؤهل و يستحق شهادة باحث من اجلامعةاملع
فبل يعلم اىل الفصل املعلم يثري من رئيس املعهد ليضحى املعلم جودة دائما و يستطيع , العام
.يوجه الطالب بصرب و حصيف
سطة كامالت كما هذا املكن جمهز ببوا. هكتار٥سوى ذالك أنشاء هذا املعهد على الواسع 
الفصل , ميدان واسع, و هنا شجرة كثرية. دراجة و غري ذالك, الطاريق يسهل اجتاز من السيارة
. و معمل كبري, نظيف
أنشاط في التعليم. د
بعد , ١٥.٣٠حىت ٧.٣٠يبداء يف الساعة  . يبداء التعليم يف هذا املعهد من الصبح حىت املساء
.تنظيف الصندق و غري ذالك, الغسل, ا مشاء كما استحممذالك الطالب يستطيع أن يعمل مب
جدوال التعليم
تقيم الوقت الساعة رقم
احلصة األوىل ٧.٣٠ ١
احلصة الثانية ٨.١٠ ٢
صالة الضحى الراحة ٨.٥٠ ٣
٦٧
احلصة الثالثة ٩.٢٠ ٤
احلصة الرابعة ١٠.٠٠ ٥
املقصفىل إ الراحة ١٠.٤٠ ٦
احلصة اخلامسة ١١.١٠ ٧
احلصة السادسة ١١.٥٠ ٨
صالة الظهر صالة الظهر ١٢.٣٠ ٩
احلصة السابعة ١٤.٠٠ ١٠
احلصة الثامنة ١٥.٢٠ ١١
لبحثلخاصة الصورة ال.٢
وصفي اختيار األول ) أ
, الباحث يعمل املالحظة اىل الطالب يف التعلم اللغة العربية, قبل يبداء اختبار األول
و هذه نتائج الطالب . اختبار األول ليعلم أهله الطالبمث بعد ذالك يعمل الباحث
.يف االمتحان األول كما يف اجلدول
٦٨
ناجحالنتائجأسماء الطالبرقم
مقبول٣٠سندي تارجنان١
ناقص٥٠عبداهللا رازكني٢
جيد٦٠أضحى باروس٣
جيد٦٠أمحد الكهف٤
ناقص٥٠أجني فربيان٥
جيد جدا٧٠أرشيد هدي ٦
جيد٦٠ذيلني حمدودي٧
ناقص٥٠فجر ٨
جيد جدا٧٠موالن مالك٩
ناقص٥٠حممد عامر١٠
جيد جدا٧٠حممد غايل١١
مقبول٤٠حممد رزقي١٢
ناقص٥٠رحيان ١٣
مقبول٤٠رمحان موالن١٤
ناقص٥٠شكر حرديان١٥
٦٩
ناقص٥٠راف اجنونج١٦
جيد٦٠حممد فوز العظيم١٧
جيد٦٠ولد حياة النفسم١٨
ناقص٥٠سحدر أشيال١٩
جيد جدا ٧٠ديفا أشيال٢٠
ناقص٥٠رفا جويتا٢١
مقبول١٠سيت فاطمة٢٢
مقبول٤٠فرسا افريال٢٣
ناقص٥٠دافا العزة٢٤
جيد ٦٠ رازن نبيال ٢٥
جيد ٢٠ نبيال تارجنان ٢٦
جيد جدا ٧٠ رايف أمحد ٢٧
مقبول ٤٠ ياندانو حرد ٢٨
مقبول ٢٠ عزيز صاحلدين ٢٩
جيد جدا ٧٠ وينا اجنرين ٣٠
٧٠
١٥٢٠طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠الذي مت إجراءه على االول وبعد االختبار 
بالوسيلة فيديو اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٥٠.٦٧ومتوسط العدد
% ٦٩اكثر من ص فقط حبيث تكون نسبة الناجحني أشخا٦عدد الطالب الناجحني. لديهم
%.٦٥أقل من شخصا بالتايل تكون نسبة غري الناجحني ٢٤وعدد الطالب غري الناجحني
لذلك استنادا إىل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله، القيم اليت مت حتقيقها بالفعل على 
:أساس حمتويات اجلدول التالية
الولدور النجاح قبل االختبار ا
تقديم مجموع 
الطالب
مجموع الطالب مستوى النجاح مستوى النجاح في التعليم
%٠ ٠ ممتاز ٩٠-٨٠
%٤.١ ٦ جيد جدا ٧٩-٧٠
%٤.١ ٦ جيد ٦٩-٦٠
%٥.٨ ١٠ ناقص ٥٩-٥٠
%٢١.٦٢ ٨ مقبول ٤٩- ٠
٣٠ الطالب جمموع
٧١
الطالب ٦و , اقصالطالب ن١٠و , الطالب مقبول٨الطالب يوجد ٣٠من اجلوال ننظر أن  
.٤١,٣٠النتيجة قدر أّما. جيد و ليس  هناك من ينال ممتاز
الطالبدور تام
تقديم مجموع مجموع الطالببالغدور تام
الطالب
٠%٠ممتاز٨٠-٧١
٤٠%١٢جيد٧٠-٦٠
٦٠%١٨ناقص٥٩- ٠
١٠٠%٣٠جمموع
. وضوع جسم اإلنسان ضعيف جداننظر اختصاص أن الطالب يف إتقن التعليم يف املمن اجلوال 
.اطالب غري النجاح٣٠من ٦٠%فما فوق . ٤٠%يف هذا الصداد مقو بدور النجاح حىت  
من هذا ينال باحث املسائل الذي يسبب , النتيجة قبل اختبار االول الباحث يعمل املالحظة
: املسائل كما يايل. مقدر الطالب ضعيف
نمل يفهم الطالب من موضوع جسم اإلنسا.١
مل يفهم الطالب اللغة العربية من أعضاء اجلسم.٢
مل يقدر الطالب سلسل الشيئ با الشيئ كل يوم.٣
مقدر الطالب ضعيف.٤
٧٢
مل يستخدم املعلم الوسيلة يف التعليم .٥
النشاط اآلخر هو اعداد املعلم لتطبيقي . هذا املسائل يستعمل الباحث لتعريف مقدر الطالب
.ط لتعليم بااستخدام الوسيلة فيديو املتحركةالنشاط هنا النشا.  قبل االختبار
١٧٢وصفي النتيجة البحث الدور )ب
.الباحث يعمل التعليم يف كل الدور, بعد ينال املسائل من الطالب
مراحل التخطيط فى الدورة األولى )أ
وبناء على املشاكل املوجودة يف البحث، ابتكر الباحث جتربة حلل هذه املشكلة 
يف هذه املرحلة ، قبل أن يقوم الباحثون . ذج التعلم التعاوين املائدة املستديرةباستخدام منو 
:التخطيط هو. بعملية التعلم ، يقوم الباحثون أوالً بإعداد التخطيط
. كتابة أو صياغة كراسة حتضري الدروس تتكون من خطوات التعليم)١
. تعلق باملادةإعداد مادة الدرس والوسائل التعليمة من الكتاب وغريه اليت ت)٢
.إعداد أوراق املراقبة ملعرة أنشطة التعليم والتعلم)٣
مراحل تنفيذ الدورة األولى )ب
وبعد االنتهاء من حمرلة التخطيط، فاخلطوة تليها هي أن تشرع الباحثة يف مرحلة التنفيذ، 
:وهلا عدة مراحل أو خطوات كما يلي
٧٣
. يبدأ املدرس الدرس بالسالم والدعاء قبل التعلم)١
.يقرأ املعلم قائمة حضور الطالب)٢
ميدح املدرس الطالب على ما قدموا من األشياء اجلميلة يف التعلم ويشجعهم على )٣
. احلرص ىف التعلم أكثر وأكثر
. يبني املدرس أهداف التعلم واملادة)٤
. يشرح املدرس اسرتاتيجية الطاولة املستديرة اليت يتم استخدامها ىف التعليم)٥
طالب إىل جمموعات، وكل جمموعة تتكون من الطالب املختلفة يقسم املدرس ال)٦
جمموعات يف كل ٦طالبا يقسم إىل ٢٤عدد الطالب . نتائجهم ىف االختبار املسبق
. طالب٤جمموعة 
٧( .
.تمعة بالتنواب)٨
٩(
من احملادثة أو احلوار وفق اجلمل املوجودة يف نص احلوار الذي يقدمه املدرس 
, سم خدمة بني املعلم و الباحث هو الباحث يستعد املادة قبل االمتحان يق)١٠
مث الباحث يستعد املادة لتعليم بوسيلة فيديو . لتقومييستخدم الباحث ١٥األسئلة  
.املتحركة
٧٤
مرحلة المالحظة أو المراقبة في الدورة األولى )ت
أنشطة املدرس )١
يف وقت إجراء الدورة األوىل، طلب الباحثون من معلمي دراسات اللغة العربية التدريس يف 
مالحظات أجريت ملعرفة . نشطة التعليميةملراقبة الباحثني يف إجراء األسابع الثانوية الصف ال
القدرة على التحدث بالطالب باللغة العربية باستخدام مائدة مستديرة اسرتاتيجية تعاونية يطبقها 
. الباحث
ورقة مراقبة أنشطة التدريس دورة واحدة المعلم
تمالتيالجوانب/المؤشراترقم
تقييمها
نتائج
١٢٣٤
اإلعداد
√.التدريسيفلمنياملعإعداد١
يقوم املدرس بإعداد كرسة حتضري ٢
الدرس
√
البرنامج األساسي
٧٥
√تقدمي األسئلة أو الواجب للطالب٣
التحققخاللمناملعلمونيتواصل٤
.الطالبحضورمن
√
أمهيةويشرحوناملادةاملعلمونحيدد٥
.للتعلماملواد
√
√.ملتعلمنياحيفزوناملعلمون٦
مادةمناستثناءالطالباملعلممينح٧
خاللمنتسليمهاسيتماليتخريور
املائدةالتعاوينالتعلممنوذجتطبيق
.املستديرة
√
للتعلماألساسيةاألنشطة
√.للمتعلمنيخريمادةاملعلميشرح٨
املتعلمنيمعبنشاطاملعلمونيتواصل٩
يلةبوسموادوصفعند
√
إلتقانالالزمةاخلطواتاملعلميشرح١.
التعاوينالتعلممنوذجباستخدامخريار
√
٧٦
.للطالب
خريارإلتقانالطريقجورومناذج١١
التعلممنوذجباستخداماملعىنوإتقان
.  املستديرةاملائدةالتعاوين
√
جمموعةلتشكيلالطالباملعلميدعو١٢
.أشخاصةستإىلأربعةمن
√
مجلةإىلالطالبيوجهوناملعلمون١٣
مثمعاً ومعناهاخريمنواحدة
منليتمكنواجمموعةكليتناوبون
خريارشخصيةوينتحلوامنجكابكان
مناألخريةاجلملةحىتبالتناوب
.تعاونيةمستديرةخرية
√
التواصلإىلاملتعلمنياملعلمونيرشد١٤
يفيفزمالئهممعبنشاط
.التناوبأساسعلىخريمجلةإتقان
√
املتعلمنيممثلي٢باملعلمنينرحب١٥
٧٧
.املناقشةلنتائججمموعةكلمن
منمكافأةيعطيجورو١٦
.اخلطىسريعةخريار
√
الختاميةاألنشطة
التفكريإىلاملتعلمنياملعلمونيرشد١٧
.تنفيذهمتالذيالتعلميف
√
حولواألجوبةباألسئلةاملعلمونيقوم١٨
تعلموهالذيالتعلم
√
االجتماعيفللدرسخطةاملعلموقدم١٩
.التايل
√
√.بالتحيةالتعلمعمليةاملعلمونوخيتتم٢٠
٨٧المجموع
٤,٣٥متوسط النتائج
:ملراقبة على النحو التايلواستناداً إىل حمتويات اجلدول، ميكن رؤية درجة ا
) ناقص: (١
) مقبول: (٢
٧٨
) جيد: (٣
)ممتاز: (٤
أنشطة الطالب )٢
لقد أعدت الباحثة ورقة املالحظة لتسجيل املعلومات املهمة أثناء مرابقة أنشطة الطالب 
: نتائج تعلم الطالب يف هذه الدورة فهي كما يف اجلدول التايلأّمايف الدورة األوىل، و 
يف هذه 
ميكن رؤية نتيجة قيمة . العمل على دورة واحدة ومعرفة صعوبة الطالب يف التحدث باللغة العربية
دورة واحدة يف اجلدول أدناه
١تحليل البحث الدور .٣
. د ليعلم النجاحالباحث يعمل االختيار بقص١في تنفيذ اآلخر الدور 
ناجحالنتائجأسماء الطالبرقم
جيد جدا٧٠سندي تارجنان١
جيد جدا٧٠عبداهللا رازكني٢
مقبول٥٠أضحى باروس٣
جيد جدا٧٠أمحد الكهف٤
٧٩
جيد جدا٧٠أجني فربيان٥
جيد جدا٧٠أرشيد هدي ٦
جيد جدا٧٠ذيلني حمدودي٧
مقبول ٥٠فجر ٨
جيد جدا٧٠مالكموالن ٩
جيد جدا٧٠حممد عامر١٠
جيد جدا٧٠حممد غايل١١
ناقص٤٠حممد رزقي١٢
مقبول ٥٠رحيان ١٣
ناقص٤٠رمحان موالن١٤
جيد٦٠شكر حرديان١٥
مقبول٥٠راف اجنونج١٦
ممتاز٨٠حممد فوز العظيم١٧
جيد٦٠مولد حياة النفس١٨
جيد٦٠سحدر أشيال١٩
جيد جدا ٧٠ديفا أشيال٢٠
٨٠
مقبول٥٠رفا جويتا٢١
ناقص٤٠سيت فاطمة٢٢
جيد جدا٧٠فرسا افريال٢٣
مقبول ٥٠دافا العزة٢٤
جيد  ٦٠ رازن نبيال ٢٥
ناقص ٢٠ نبيال تارجنان ٢٦
جيد  ٦٠ رايف أمحد ٢٧
مقبول ٥٠ دانو حرديان ٢٨
مقبول ٥٠ عزيز صاحلدين ٢٩
مقبول ٥٠ وينا اجنرين ٣٠
طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠الذي مت إجراءه على االول وبعد االختبار 
بالوسيلة اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٥٨.٠٠ومتوسط العدد١٧٤٠
اكثر من أشخاص فقط حبيث تكون نسبة الناجحني ١٧عدد الطالب الناجحني. لديهمفيديو 
أقل من شخصا بالتايل تكون نسبة غري الناجحني ١٢وعدد الطالب غري الناجحني% ٣٣.٤٥
٧٣.٣٢.%
٨١
لذلك استنادا إىل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله، القيم اليت مت حتقيقها بالفعل على 
:أساس حمتويات اجلدول التالية
تقديم مجموع 
الطالب
مجموع الطالب مستوى النجاح في مستوى النجاح 
التعليم
%١ ١ ممتاز ٩٠-٨٠
%٢٦,٦٧ ١١ جيد جدا ٧٩-٧٠
%١٠,٨٣ ٥ جيد ٦٩-٦٠
%٢١,٦٢ ٨ ناقص ٥٩-٥٠
%٥١,٧ ٤ مقبول ٤٩- ٠
٣٠ الطالبجمموع
١نجيجة الدور 
تقديم مجموع مجموع الطالببالغدور تام
الطالب
١%١ممتاز٨٠-٧١
٨٢
٣٧,٥%١٦جيد٧٠-٦٠
٦٣,٣٢%١٢ناقص٥٩- ٠
١٠٠%٣٠جمموع
ننظر اختصاص أن الطالب يف إتقن التعليم يف املوضوع جسم اإلنسان من اجلوال 
٣٠من ٦٣,٣٢%فما فوق . ٣٧,٥%يف هذا الصداد مقو بدور النجاح حىت  . ضعيف
.اطالب غري النجاح
بالدور  قبل ,%١٧,٦٧ينال نتيجة قدر ١من النتيجة الدور قبل االختبار و الدور 
.بعده نتيجة يف التعلم الطالب اىل الدور التايل%. ١٥٧,٦٧و الدور % ٤٠ر االختبا
٢انتاج الدور .٤
مل يوجد  رقي الطالب يف التعليم باستخدام الوسيلة فيديو , ١على اساس كذا قبل الدور و الدور 
: يليعلى اساس كذا ينال الطالب النتجية كما. ٢. املتحركة
ناجحالنتائجأسماء الطالبرقم
جيد جدا٧٠سندي تارجنان١
جيد جدا٨٠عبداهللا رازكني٢
مقبول٧٥أضحى باروس٣
٨٣
جيد جدا٧٥أمحد الكهف٤
جيد جدا٧٥أجني فربيان٥
جيد جدا٨٥أرشيد هدي ٦
جيد جدا٨٠ذيلني حمدودي٧
مقبول ٧٠فجر ٨
د جداجي٧٥موالن مالك٩
جيد جدا٧٥حممد عامر١٠
جيد جدا٨٥حممد غايل١١
ناقص٦٠حممد رزقي١٢
مقبول ٧٠رحيان ١٣
ناقص٦٥رمحان موالن١٤
جيد٧٠شكر حرديان١٥
مقبول٧٠راف اجنونج١٦
ممتاز٩٠حممد فوز العظيم١٧
جيد٧٥مولد حياة النفس١٨
جيد٦٠سحدر أشيال١٩
٨٤
جيد جدا ٧٥أشيالديفا ٢٠
مقبول٥٥رفا جويتا٢١
ناقص٥٠سيت فاطمة٢٢
جيد جدا٥٠فرسا افريال٢٣
مقبول ٥٥دافا العزة٢٤
جيد  ٧٥ رازن نبيال ٢٥
ناقص ٥٠ نبيال تارجنان ٢٦
جيد  ٧٥ رايف أمحد ٢٧
مقبول ٤٠ دانو حرديان ٢٨
مقبول ٤٠ عزيز صاحلدين ٢٩
مقبول ٧٥ رينوينا اجن ٣٠
طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠الذي مت إجراءه على االول وبعد االختبار 
بالوسيلة اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٦٨,١٦%ومتوسط العدد٢٠٤٥
اكثر من أشخاص فقط حبيث تكون نسبة الناجحني ٢٣عدد الطالب الناجحني. لديهمفيديو 
أقل من شخص بالتايل تكون نسبة غري الناجحني ١٠د الطالب غري الناجحنيوعد% ٦٦,٦٧
٣٣,٣٣.%
٨٥
تقديم مجموع الطالب مجموع الطالب مستوى النجاح مستوى النجاح في التعليم
%١٤,٠٠ ٥ ممتاز ٩٠-٨٠
%٣٦,٦٧ ١٥ جيد جدا ٧٩-٧٠
%٦١,٦٧ ٣ جيد ٦٩-٦٠
%١٤,٠٠ ٥ ناقص ٥٩-٥٠
%٢٦,٦٧ ٢ مقبول ٤٩- ٠
٣٠ الطالبجمموع
١نجيجة الدور 
تقديم مجموع مجموع الطالببالغدور تام
الطالب
١٦,٦٧%٥ممتاز٨٠-٧١
٥٠,٠٠%١٥جيد٧٠-٦٠
٣٣,٣٣%١٠ناقص٥٩- ٠
١٠٠%٣٠جمموع
يتقن الطالب يف التعليم بااستخدام الوسيلة ان .جيد ازدياد أمهية ٢ننظر ان الدور من اجلوال 
٨٦
على اساس كذا من اختبار األول ينال ازدياد , تفظ بااستخدام هذه الوسيلة املتحركةالباحث حي
ينال نتيجة الفصل قدر % ٤٩% ٦٦,٦٧قدر ٢قدر من الدور أّما, %١٧,٦٧
٦٨,١٦ .KKMأن احلاصل يهدي التعليم . ال داعى اىل الدور التايل
. يديو املتحركة ليزداد التعليم يف الصف السابع الثناويةبااستخدام الوسيلة ف
البحث .ب
نظرًا ألن هذا النوع . ميكنها حتسني نتائج تعلم الطالب يف مواد جسم اإلنسان يف الصف السابع 
الفصل الدراسي ، يصف الباحثون مناقشة هذه الدراسة بناًء على ثي يف من البحث هو إجراء حب
قبل تنفيذ الدورة األوىل والدورة . الدورات اليت مت إجراؤها مبا يف ذلك الدورة األوىل والدورة الثانية
.طالبالثانية ، أجرى الباحثون أوالً اختبارًا أولًيا للطالب ملعرفة الفهم والصعوبات اليت يواجهها ال
١النشاط تعليم الدور .أ
× ٢يتكون التعلم يف الدورة األوىل من اجتماعني مع ختصيص الوقت لكل اجتماع 
يف االجتماع األول يف الدورة األوىل ، قام الباحث أوًال بإعداد وسيلة لعرض مواد . دقيقة٤٠
بعد ذلك شرح .جسم اإلنسان البشرية باستخدام وسائل تعليمية متحركة تعتمد على الفيديو
٨٧
بعد إعطاء التوجيه وأهداف التعلم ، عرض . الباحث املواد اليت سيتم تدريسها يف ذلك اليوم
مع الرسوم املتحركة . الباحثون شرائح حتتوي على مقاطع فيديو متحركة عن جيزمول اإلنسان
لصور املتعلقة بعد تكرار ا. للفيديو ، ميكن للطالب تكرار اجلمل أو الصور اليت مل يتم فهمها بعد
.بالعنوان ، يوجه الباحث الطالب حملاولة متابعة ما يظهر يف الفيديو
يف االجتماع األول كانت ال تزال هناك أوجه قصور خالل عملية التعلم حيث كان 
الطالب أقل انضباطًا ونشاطًا يف املشاركة يف التعلم حبيث أصبح الفصل أقل مالءمة ، وكذلك 
.تمكنوا من توفري الوقت بكفاءةاملعلمني الذين مل ي
مث . يف اإلجتماع الثاين قام الباحثون بتوصيل مواد عن جيزمول اإلنسان إىل حد كبري
متكن الباحثون يف هذا . ت كل من احلواس اخلمسأّمايُطلب من الطالب مالحظة ما هي استخد
كن الباحثون أيًضا من مت. االجتماع الثاين من تصحيح أوجه القصور املوجودة يف االجتماع األول
.جعل الوقت والصف فعالني ، ولكن ال يزال هناك بعض الطالب الذين يتحدثون كما حيلو هلم
يف اجللسة الثانية من الدورة األوىل مت االنتهاء من البحث ، قام الباحث باختبار نتائج التعلم من 
احثون ما إذا كانت هناك من نتائج هذا االختبار ، وجد الب. خالل العمل على حل املشكالت
زيادة يف نتائج تعلم الطالب باستخدام وسائط الرسوم املتحركة القائمة على الفيديو أو حىت 
.حسب االقتضاء
٢النشاط تعليم الدور .ب
٨٨
على غرار الدورة األوىل ، مت عقد االجتماع يف االجتماع األول للدورة الثانية بتخصيص 
ال هناك طالب حيصلون على مستوى منخفض من اإلتقان يف هذا ألنه ال يز . دقيقة٤٠× ٢
يف تنفيذ الباحثني يف الدورة الثانية يصححون أوجه القصور املوجودة يف الدورة . الدورة األوىل
ولكن يف هذا , يف االجتماع األول للدورة الثانية أعاد الباحث شرح املادة يف الدورة األوىل. األوىل
الطريقة اليت يستخدمها الباحثون . ثر على التطبيق وظيفة احلواس اخلمساالجتماع كان الرتكيز أك
يكون الطالب يف هذه الدورة الثانية أكثر . هي عرض وسائط الرسوم املتحركة للفيديو مرة أخرى
عالوة على ذلك ، يف االجتماع الثاين ، قدم الباحثون توجيهات حول . نشاطًا يف عملية التعلم
.يف اجلسم باستخدام اللغة العربيةوظائف احلواس اخلمس
بناًء على .
النتائج اليت مت احلصول عليها من االختبار األويل واختبار الدورة األوىل ، مت احلصول على زيادة 
٪ واليت ٦٦.٦٧احلصول عليها من الدورة الثانية ٪ ، يف حني كانت النتائج اليت مت ١٧.٦٧بنسبة 
مع نتائج التعلم هذه يف اختبار الدورة الثانية . ٦٨.١٦قيمة مبتوسط . ٪٤٩أظهرت زيادة بنسبة 
.لذلك ال حيتاج الباحثون إىل االنتقال إىل الدورة التالية. احملددةKKMوصلت إىل قيمة 
أن تنفيذ التعلم باستخدام الوسائط القائمة على تشري النتائج اليت مت احلصول عليها إىل 
.فجر اإلميان,الرسوم املتحركة ميكن أن حيسن نتائج تعلم الطالب يف الصف السابع 
٨٩
٦٤متاشيا مع رأي منري 
ميكن تطوير تقنيات . تطويرها مع مادة أخرىفعالة للغاية يف حتسني نتائج التعلم ، حبيث ميكن
السرد والرسوم املتحركة يف عملية التدريس والتعلم ألنه
الباب الخامس
الخالصة
بناء على البحث الذي مت إجراؤه يف دورتني السابق، قدمت الباحثة اخلالصة كما ىف 
: التايل
١٥٢٠طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠ي مت إجراءه على الذاالول وبعد االختبار .١
بالوسيلة اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٥٠.٦٧ومتوسط العدد
أشخاص فقط حبيث تكون نسبة الناجحني ٦عدد الطالب الناجحني. لديهمفيديو 
ون نسبة غري شخصا بالتايل تك٢٤وعدد الطالب غري الناجحني% ٦٩اكثر من 
%.٦٥أقل من الناجحني 
طالبا تظهر أن جمموع نتائجهم٣٠الذي مت إجراءه على االول وبعد االختبار .٢
اللغة العربيةالتعليم وهذه النتيجة تشري إىل ضعف . ٥٨.٠٠ومتوسط العدد١٧٤٠
٦٤٦٤ Munir, Pembelajaran Digital (Bandung:Alfabeta,٢٠١٧), h.١٩١.
٩٠
أشخاص فقط حبيث تكون نسبة ١٧عدد الطالب الناجحني. لديهمبالوسيلة فيديو 
شخصا بالتايل تكون ١٢وعدد الطالب غري الناجحني% ٣٣.٤٥اكثر من حني الناج
%.٧٣.٣٢أقل من نسبة غري الناجحني 
يتقن الطالب يف التعليم بااستخدام الوسيلة ان .جيد ازدياد أمهية ٢أن الدور .٣
على اساس كذا من اختبار األول ينال , الباحث حيتفظ بااستخدام هذه الوسيلة املتحركة
ينال , %٤٩% ٦٦,٦٧قدر ٢قدر من الدور أّما, %١٧,٦٧اد ازدي
أن . ال داعى اىل الدور التايلKKM. ٦٨,١٦نتيجة الفصل قدر 
احلاصل يهدي التعليم بااستخدام الوسيلة فيديو املتحركة ليزداد التعليم يف الصف السابع 
.الثناوية
٩١
عالمراج
, الطبعة االوىل(األصول الندية يف عالقة الطب , أبو الرباء أيامة بن ياسني املعاين 
.)م٢٠٠٠- ه١٤٢١دار املعايل 
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LAMPIRAN
٩٣
٩٤
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Madrasah : MTsS Fajrul Iman
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas / Semester : VII
Materi Pokok : (Anggota tubuh) جسم اإلنسان
Alokasi Waktu : ١x ٤٠ Menit (١ Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI
١. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam
٢. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
٩٥
٣. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kajian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
٤. Kompetensi keterampilan: mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam
ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
B. KOMPETENSI DASAR
٣.١ memahami bunyi,makna,gagasan dari kata,frasa,kalimat bahasa arab sesuai dengan
struktur kalimat yang berkaitan dengan topik: جسم اإلنسان baik secara lisan maupun
tulisan.
C. Indikator Pencapaian Kompetensi
٣.١.١ membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai dengan unsur
kebahasaan dengan benar.
٣.١.٢ memahami makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang dipelajari dari ujaran
kata sederhana terkait topik جسم اإلنسان
٣.١.٣ mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang dipelajari dari ujaran
kata  sederhana terkait topik جسم اإلنسان
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
٩٦
١. siswa dapat membedakan bunyi dan makna kalimat ungkapan sederhana sesuai
dengan unsur kebahasaan  melalui tayangan video animasi dengan benar.
٢. siswa dapat memahami makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang dipelajari
dari ujaran kata sederhana terkait topik جسم اإلنسان melalui tanyangan video
animasi dengan benar
٣. siswa dapat mengidentifikasi kalimat sesuai dengan unsur kaidah yang dipelajari
dari ujaran kata  sederhana terkait topik جسم اإلنسان melalui tanyangan video
animasi dengan benar.
E. MATERI PEMBELAJARAN
َهٌة    َفمٌّ   َظْهٌر  َيٌد  َوْجٌه  ِسنٌّ :جسم اإلنسان رَْأٌس   َبْطٌن   أَْنٌف   َجبـْ
َصْدٌر  َعْنيٌ  َخدٌّ َشْعٌر َشَفٌة   ِلَساٌن رِْجٌل   أُُذٌن  َذَقنٌ 
F. METODE PEMBELAJARAN
١. Pendekatan : Scientific Method (metode ilmiah)
٢. Strategi : menggunakan strategi Maharah istima’ dan Maharah Kalam
٣. Metode : ceramah,tanya jawab dan penugasan
G. MEDIA, ALAT / BAHAN
- Media: Buku Pintar Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah,Kurikulum ٢٠١٣,Bumi
Aksara
- Alat : Spidol,laptop,proyektor,speaker,dan video animasi.
H. SUMBER PEMBELAJARAN
Buku Pintar Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah,Kurikulum ٢٠١٣,Bumi Aksara
٩٧
I. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
a. Pendahuluan / Kegiatan Awal (١٠ menit)
- Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, kebersihan kelas posisi tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
- Memaparkan ilustrasi melalui media / alat peraga / alat bantu bisa berupa tulisan
manual  di papan tulis, kertas karton ataupun slide
- Guru memberikan pengantar topik keterampilan kepada peserta didik
b. Kegiatan Inti (٢٠menit)
١) Mengamati
- Peserta didik diminta mendengarkan, menyimak dan mengikuti guru membaca
mufradat / kosakata
- Salah satu siswa di tunjuk oleh guru untuk mengulang mufradat / kosakata beserta
artinya, yang lain mencermati dan membenarkannya jika terjadi kesalahan
- Setelah siswa selesai membaca mufradat / kosa kata tersebut, siswa mengetahui
arti dari mufradat / kosa kata tersebut
٢) Menanya
- Melalui pemberian motivasi dari guru  siswa bertanya terkait kosa kata maupun
yang lainnya
- Peserta didik yang lain memberikan tanggapan
٣) Eksplorasi / Eksperimen
- Siswa mencari kosa kata yang sulit
- Memahami dan menerjemahkan kosa kata
- Siswa mengungkapkan kembali isi kosa kota
٤) Mengasosiasi
- Siswa  dapat mengungkapkan kosa kata lain yang sepadan dengan teks
(persamaan arti) dan guru memberikan penguatan terhadap hasil ungkapan siswa
tentang kosa kata lain
٥) Mengkomunikasikan
- Secara individu siswa mengerjakan latihan-latihan yang diberikan oleh guru
tersebut
- Peserta didik mengumpulkan hasil latihan tersebut
٩٨
c. Penutup (١٠menit)
- Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran
- Mengadakan evaluasi
- Menutup dengan mengucapkan salam
J. PENILAIAN
Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis
NO ASPEK YANG DINILAI KRITERIA SKOR
١ Kesesuaian isi judul
١٠٠ % isi sesuai dengan judul
٨٠ % isi sesuai dengan judul
٦٠ % isi sesuai dengan judul
٤٠ % isi sesuai dengan judul
٢٠ % isi sesuai dengan judul
٥
٤
٣
٢
١
٢ Pilihan kata
١٠٠ % pilihan kata sudah sesuai
٨٠ % pilihan kata sudah sesuai
٦٠ % pilihan kata sudah sesuai
٤٠ % pilihan kata sudah sesuai
٢٠ % pilihan kata sudah sesuai
٥
٤
٣
٢
١
٩٩
٣ Penulisan kosa kata
١٠٠ % penulisan sudah sesuai
٨٠ % penulisan sudah sesuai
٦٠% penulisan sudah sesuai
٤٠ % penulisan sudah sesuai
٢٠ % penulisan sudah sesuai
٥
٤
٣
٢
١
٤ Ketepatan tata bahasa
١٠٠ % penggunaan tata bahasa seudah tepat
٨٠ % penggunaan tata bahasa seudah tepat
٦٠ % penggunaan tata bahasa seudah tepat
٤٠ % penggunaan tata bahasa seudah tepat
٢٠ % penggunaan tata bahasa seudah tepat
٥
٤
٣
٢
١
٥ Originalitas  penulisan
١٠٠ % penulisan hasil sendiri
٨٠ % penulisan hasil sendiri
٦٠ % penulisan hasil sendiri
٤٠ % penulisan hasil sendiri
٢٠ % penulisan hasil sendiri
٥
٤
٣
٢
١
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X ١٠٠ = ................. X ١٠٠ = ..........
Jumlah Skor Maksimal ١٢
Pedoman penilaian berbicara
NO ASPEK YANG DINILAI KRITERIA SKOR
١ Intonasi
 intonasi sudah baik dan tepat
 intonasi cukup baik dan tepat
 intonasi kurang baik dan kurang tepat
 intonasi tidak baik dan tidak tepat
٤
٣
٢
١
١٠٠
٢ Kelancaran pengucapan
 pengucapan sudah lancar
 pengucapan cukup lancar
 pengucapan kurang lancar
 pengucapan tidak lancar
٤
٣
٢
١
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X ١٠٠ = ................. X ١٠٠ = ..........
Jumlah Skor Maksimal ١٢
I. REMEDIAL
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk
memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai baik dengan
cara dibrikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati banyak siswa yang belum
mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib memberikan pembelajaran ulang sesuai
dengan indikator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa (remedial teaching),
selanjutnyaguru melakukan penilaian kembali  dengan indikator soal  yang sejenis.
Remedial pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan
antara siswa dan guru.
K. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orangtuanya dengan
memberikan komentardan paraf.Cara lainnya dapat juga dengan mengunakan buku
penghubung kepada orang tua yang berisi tentang nilai pengetahuan dan sikapprilaku siswa
setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.
Mengetahui
.............. , ...............................
Guru Bidang Studi
١٠١
Kepala Madrasah
_________________________
NIP/NIK:
_________________________
NIP/NIK:
CONTOH SOAL PRETEST DAN POSTEST PADA JUDUL JISMUL INSANI
!ال من األسئلة اآلتيةأجب عن كل سؤ 
اذكر أجزاء اجلسم؟. ١
مب حتمل شئا؟. ٢
مب تأخذ شيئا و تكتب شيئا؟.٣
١٠٢
مب منشي و جنري؟. ٤
كم يدا لك؟. ٥
ماذا يف الصدر؟. ٦
ما فيه؟. ٧
بطن؟ما يف .٨
مب ننظر؟. ٩
هل لك شعر؟.١٠
Sebutkan mufrodat tersebut kedalam bahasa Arab!
١. Anggota tubuh
٢. Kami melihat dengan mata
٣. Kami makan dengan mulut
٤. Kami berbicara dengan lisan
٥. Saya memiliki rambut
KUNCI JAWABAN
,َصْدٌر ,ِسنٌّ ,َوْجهٌ ,َيدٌ ,َفمٌّ   َظْهرٌ ,َجبـَْهةٌ ,أَْنفٌ ,َبْطنٌ ,رَْأسٌ :يَ هِ مِ سْ اجلِْ اءُ زَ جْ أَ . .١
َذَقنٌ و,أُُذنٌ ,رِْجٌل ,ِلَسانٌ ,َشَفٌة ,َشْعرٌ ,َخدٌّ ,َعْنيٌ 
دِ يَ الْ بِ ائً يْ شَ لُ محِْ ا أَ نَ أَ . ٢
َأْكُتُب َشْيًئا بِاْلَيدِ . ٣
لِ جْ الرِّ ي بِ رِ جنَْ وَ يْ شِ منَْ وَ مُ وْ قُ نَـ نُ حنَْ .٤
١٠٣
ِيل َيَدانِ .٥
بٌ لْ قَـ رِ دْ صَ ِيفْ .٦
رٌ محَْ أَ امٌ دَ هِ يْ فِ .٧
ةٍ دَ عِ مَ نِ طْ البَ ِيفْ .٨
ْنيِ نَـ يْـ عَ الْ بِ ءٍ يْ شَ لَّ كُ رُ ظُ نْ نَـ .٩
رٌ عْ شَ ِيل , نـََعْم .١٠
Sebutkan mufrodat tersebut kedalam bahasa Arab!
١. Anggota tubuh :  مسْ اجلِْ اءُ زَ جْ أَ 
٢. Kami melihat dengan mata : ْنيِ نَـ يْـ عَ الْ بِ رُ ظُ نْ نَـ 
Kami makan dengan mulut : مِّ فَ الْ بِ لُ كُ أْ نَ 
٣. Kami berbicara dengan lisan : بِالِّلَسانِ مُ لَّ كَ تَ نَـ 
٤. Saya memiliki rambut : رٌ عْ شَ ِيل 
CONTOH FORMAT OBSERVASI PERENCANAAN PEMBELAJARAN
No Aspek yang diamati Skor
١.
Perumusan indikator pembelajaran dan Perumusan
tujuan pembelajaran
١ ٢ ٣ ٤ ٥
٢. Perumusan dan pengorganisasian materi ajar ١ ٢ ٣ ٤ ٥
٣. Penetapan sumber/media pembelajaran ١ ٢ ٣ ٤ ٥
٤. Penilaian kegiatan pembelajaran ١ ٢ ٣ ٤ ٥
١٠٤
٥. Penilaian proses pembelajaran ١ ٢ ٣ ٤ ٥
٦. Penilaian hasil belajar ١ ٢ ٣ ٤ ٥
Skor total
Nilai Rpp = ∑ x standar nilai 4
Lembar observasi aktivitas guru merupakan lembar pengamatan yang digunakan oleh guru
kelas yang bertugas sebagai observer untuk melihat bagaimana kesesuaian penulis ketika
mengajar materi pembelajaran dengan perencanaan (RPP) yang telah dibuat.
Kriteria:
٥ = sangat baik
٤ = baik
٣ = cukup
٢ = kurang
١= sangat kurang
